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METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NIC 39: INSTRUMENTOS 




El siguiente proyecto de investigación pretende identificar la normatividad de las 
Normas Internacionales de Información Financiera que rige la medición y valoración de 
instrumentos financieros a fin de resumir e interpretar el proceso de identificación de las 
variables e instrumentos financieros que se rigen a través de la normativa, de una forma 
sencilla, visual e informativa de manera que pueda ser interpretado de una manera 
másexplícita que en el lenguaje que lo expresa los International FinancialReporting 
Standard (IFRS), con  objetivo de poner un común denominador a la actividad contable 
en todo el mundo, a través de la IASB. 
RESUMEN 
 
La presente investigación se enfoca en la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 39, en cuanto a la determinación de la valoración 
dealgunosinstrumentos financieros, según la metodología para las Pymes de la ciudad 
de Santa Rosa de Cabal; según las indicaciones de la norma. El objetivo es analizar el 
contenido de la norma relacionada con los instrumentos financieros de activo; de 
manera que permita identificar y determinar el proceso de medición y valoración de los  












Oct./1984 Borrador de exposición  E26 "Contabilidad para inversiones""
Mar./1986 NIC 25 "Contabilización de las inversiones"
Ene. 11987 Fecha de entrega en vigor de la NIC 25
Sept./1991 Borrador de exposición E40, "Instrumentos financieros"
Ene./1994
La E40 "Fue modificada y remitida como el borrador de exposición E48, 
"Instrumentos financieros"
Jun./1995
"La sección de presentación e información a revelar de E48 fue adoptada 
como la NIC 32, "Instrumentos financieros: presentación e información a 
revelar"
Mar./1997
Documentos de discusión: "Contabilidad de activos financieros y pasivos 
financieros"
Jun./1998
Borrador de exposición E62, "Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición"
Dic./1998 NIC 39, "Instrumentos financieros: reconocimiento y medición"
Abr./2000
Retiro de la NIC 25 después de la aprobación de la NIC 40, "Propiedades de 
inversión"
Oct./2000 Revisiones limitadas de la NIC 39, efectivas el 1° de enero de 2001
Ene.1/2001 Fecha de entrada en vigor de la NIC 39 por el IASB
Ago.21/2003
Borrador de exposición " Contabilidad de cobertura del valor razonable del 
riesgo de tasa de interés para una cartera (cobertura global)", emitido para 
comentarios del público
Dic.17/2003 Versión revisada de la NIC 39 emitida por el IASB
Mar.31/2004 NIC 39, revisada para reflejar cobertura global
Dic.17/2004
Modificación expedida de la NIC 39 para la transición y reconocimiento 
inicial de la ganancia o pérdida




Continuación Tabla 1. Antecedentes de la NIC 39. 
 
 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-IFRS, María Sonia Barrientos E y Daniel 
Sarmiento P 
 
A partir del proyecto de norma de Febrero de 2007; se define el origen y la importancia 
de las NIIF en las Pymes, cuyos estándares de información financiera tiene por objetivo 
proporcionar un conjunto de principios contables adecuado para las empresas de 
menor tamaño que no cotizan en la bolsa de valores, basadas en la extracción de los 
conceptos fundamentales del marco conceptual y de los principios y guías obligatorias 
FECHA DETALLE
Abr.14/2005
Emisión de la modificación a la NIC 39 para las coberturas de flujo de 
efectivo de transacciones intragrupo proyectados
Jun.15/2005 Modificación de la NIC 39 por la opción del valor razonable
Ago.18/2005 modificación de la NIC 39 por los contratos de garantía financiera
Sep.6/2007
Proyecto de modificación de la NIC 39 para las revelaciones de calificación 
para contabilidad de coberturas
May.22/2008 NIC 39, modificada por las "mejoras anuales a las NIIF 2007"
Ene.1/2009 Fecha de entrada en vigor de la revisión a la NIC 39 (mayo de 2008)
Jul.30/2008
Enmiendas a la NIC 39 relativa a los requisitos para las partidas de 
cobertura
Oct.13/2008 Enmiendas a la NIC 39 para reclasificaciones de activos financieros
Jul.1/2009 Fecha de entrada en vigor de las enmiendas de octubre de 2008
Dic.22/2008
Enmiendas propuestas  a la NIC 39 relativas a la evaluación de derivados 
implícitos
Mar.12/2009
Enmiendas a la NIC 39 por derivados implícitos en reclasificaciones de 
activos financieros
Abr.16/2009 Enmienda a la NIC 39 por mejoras anuales a la NIIF 2009
Ene.1/2010 Fecha efectiva de las revisiones efectuadas en abril de 2009
CINIIF 16 Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero
CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios
CINIIF 9 Nueva evaluación de derivados implícitos
  
relacionadas de las NIIF (incluyendo las interpretaciones) y la consideración de las 
modificaciones que sean apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y 
las consideraciones costo-beneficio, siendo por tanto el punto de partida las NIIF 
completas  o NIIF plenas (IFRS) para desarrollar las NIIF para PYMES. 
 
Las Normad Internacionales de Información Financiera están conformadas por el Grupo 
11, agentes emisores de valores, entidades de interés público, entidades de gran 
tamaño clasificados según la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004; 
además de entidades que tengan sucursales, sean subordinadas, tengan una casa 
matriz, que realicen importaciones o exportaciones según especificaciones de proceso 
de convergencia de las Normas de Contabilidad e Información Financiera con 
estándares internacionales2. 
 
El Grupo 2 y 3 son tenidos en cuenta en las NIIF para PYMES; para el primero se tiene 
las empresas que gozan de algunas características como: activos totales inferiores a 
30.000 SMMLV o de planta de personal inferior a 200 trabajadores; para  el Grupo 3 
corresponde a las microempresas, el cual hace parte de un estándar especial basado 
en los criterios de las NIIF Plenas, en el cual se encuentra las personas naturales o 
jurídicas que cumplen con los criterios establecidos en el art.499 del Estatuto Tributario 
(ET).  
                                                 
1
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Documento de sustentación de la propuesta a los Ministerios 
de Hacienda y crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo sobre la aplicación de la Norma 
Internacional de Información Financiera  (NIIF) para Pequeñas y medianas Entidades (PYMES) en 
Colombia-NIIF para las PYMES-Grupo 2.{Septiembre de 2013}. Recuperado el 26 de mayo de 2013. {En 





Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Propuesta de modificación a la conformación de los grupos 
de entidades para aplicación de NIIF (IFRS).{Diciembre 15 de 2012}. Recuperado el 26 de mayo de 2013. 






Las decisiones al definir las entidades que deberían utilizar las NIIF para PYMES 
recaen en las autoridades reguladoras nacionales y en los organismos emisores de 
normas. A continuación se especifican detalladamente cada uno de los grupos 
definidos: 
 
Tabla 2.Grupos de las Normas de Información Financiera (NIIF). 
  
Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 





(a) Emisores de valores, 
(b) Entidades de interés 
público, y 
(c) Empresas de tamaño 
grande clasificadas como 
tales según la Ley 590 de 
2000 modificatoria por la Ley 
905 de 2004 y normas 
posteriores que la modifique o 
sustituyan que no sean 
emisores de valores ni 
entidades de interés público y 
que cumplan con los 
siguientes requisitos 
adicionales: 
1. Ser subordinada o sucursal 
de una compañía extranjera 
que aplique NIIF. 
2. Ser subordinada o matriz 
de una compañía nacional 
que deba aplicar NIIF. 
3. Realizar importaciones o 
exportaciones que 
representen más del 50% de 
las compras o de las ventas, 
respectivamente, del año 
gravable inmediatamente 
anterior al ejercicio sobre el 
que se informa. 
4. Ser matriz, asociada o 
negocio conjunto de una o 
más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF plenas. 
(a)Empresas de tamaño 
grande clasificadas como 
tales según la Ley 590 de 
2000 modificada por la Ley 
905 de 2004 y normas 
posteriores que la 
modifiquen o sustituyan y 
que no cumplan con los 
requisitos del literal (c) del 
grupo 1, 
(b) Empresas de tamaño 
mediano y pequeño 
clasificadas como tales 
según la Ley 590 de 2000 
modificada por la Ley 905 
de 2004 y normas 
posteriores que la 
modifiquen o sustituyan y 
que no sean emisores de 
valores ni entidades de 
interés público, y 
(c) Microempresas 
clasificadas como tales 
según la Ley 590 de 2000 
modificada por la Ley 905 
de 2004 y normas 
posteriores que la 
modifiquen o sustituyan y 
cuyos ingresos anuales 
sean iguales o superiores a 
15.000 SMLMV. 
(a)Personas 
naturales o jurídicas 
que cumplan los 
criterios establecidos 
en el Art. 499 del ET 
y normas posteriores 
que la modifiquen, 
para el efecto, se 
tomará el equivalente 





tales según la Ley 
590 de 2000 
modificada por la Ley 
905 de 2004 y 
normas posteriores 
que la modifiquen o 
sustituyan que no 
cumplan con los 
requisitos para ser 
incluidas en el grupo 
2 ni en el literal 
anterior. 
NIIF (IFRS) 
NIIF para PYMES (IFRS for 
SMEs) 
El Gobierno 
autorizará de manera 




estados financieros y 
revelaciones 
abreviadas o que 
estos sean objeto de 
aseguramiento de la 




Las simplificaciones de la NIIF completa para adjudicar una NIIF para PYMES, están 
sujetas a las circunstancias y transacciones manejadas por las  pequeñas y medianas 
empresas, teniendo como objeto la aplicación a los estados financieros con propósito 
de proyectar  información general de entidades que no tienen obligación publica de 
rendir cuentas, ya que esta “mejora la comparabilidad de la información financiera, la 
eficiencia en la distribución y el precio del capital; beneficiando no solo a quienes 
proporcionan deuda o capital de patrimonio sino a quienes buscan capital porque 
reduce sus costos de cumplimiento y elimina incertidumbres que afectan a su costo de 
capital”.3 Además, esta norma permite comparar entre los países, debido al lenguaje 
universal y la metodología que se está manejando, mayor confiabilidad en los 
resultados del periodo para realizar los múltiples análisis de la información contable. 
 
La NIIF para PYMES, deja como opción el seguimiento de la NIC 39 Instrumentos 
Financieros; Reconocimiento y Medición correspondiente a las NIIF plenas. La 
complejidad de la NIC 39 se deriva de la clasificación y los atributos de medición para 
los instrumentos financieros, la NIIF para las PYMES limita las categorías de 
clasificación, definiendo un atributo de medición y limitando el uso de los atributos de 
medición opcional. Las PYMES tienen la opción de seguir la NIC 39  o las Secciones 11 
Instrumentos Financieros básicos y 12 Otros temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros, que hacen referencia a una forma más sencilla de medir los instrumentos 
financieros. 
 
En el momento de una PYME aplicar la NIIF 39debe tener presente la sección 22 
Pasivos y Patrimonios que trata de los principios para clasificar y contabilizar  los 
instrumentos financieros como pasivos y patrimonios; pero no deberá aplicar los 
                                                 
3
Proyecto de Norma. {Febrero de 2007}.Fundamento de las Conclusiones  sobre el Proyecto de Norma 
Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades. Recuperado el 26 de 
mayo del 2014. {En línea}. Disponible en: 
 http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/histroy/ed0207/Documents/ESEDSMEBasis_web.pdf  
 
  
requerimientos de información a revelar de la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar en su totalidad según lo estimo el consejo visto que muchos de 
los que respondieron al proyecto de norma habían argumentado que si era necesario.  
 
Entre las simplificaciones acordadas en las NIIF para PYMES esta la clasificación de los 
instrumentos financieros no tiene presente los disponibles para la venta y los 
mantenidos hasta el vencimiento visto que incurre en la NIC 39 de NIIF completas,  el 
disponible para la venta de la NIC 39 es apropiada para contabilizar inversiones 
estratégicas, que serían contabilizadas a través del valor razonable con cambios en el 
resultado o al costo amortizado. Así mismo esta presenta como simplificación la baja en 
cuentas de acuerdo al traspaso y la participación continúa, derivados implícitos que 
tiene en cuenta la cobertura por opciones, cobertura para carteras “midiendo todas las 
partidas cubiertas al valor razonable para asegurar que los importes apropiados sean 
dados de baja en cuentas cuando se vende el instrumento y asegurar que la 
amortización es apropiada cuando un instrumento ya no está cubierto”4. 
 
La NIIF para PYMES si tiene en cuenta el principio simple de baja en cuentas pero es 
limitada para transacciones de titularización o factoraje que pueden efectuar las 
PYMES; las coberturas de Riesgo de tasa de interés de un instrumento de deuda 
medido al costo amortizado, Riesgo de una tasa de cambio de la moneda extranjera o 
de tasa de interés en un compromiso firme o en una transacción altamente probable, 
Riesgo de precio de una materia prima cotizada que se mantiene o en un compromiso 
firme o una transacción prevista altamente probable para comprar o vender una 
transacción y Riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera en una inversión neta 
en un negocio en el extranjero; para estas coberturas las PYMES podrían utilizar 
coberturas  de contratos a términos. 
                                                 
4
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).{Julio 2009}.NIIF para las PYMES. 




En los activos financieros los instrumentos derivados son medidos a valor razonable 
designado y negociable, DPV,  la empresa puede realizar préstamos y cuentas por 
cobrar, además de retener activos hasta el vencimiento para negociar, estos siendo 
medidos al costo amortizado a una tasa de interés efectiva; los pasivos financieros 
corresponden a la estimación de un valor razonable designado y negociable para 
retener un pasivo financiero y obtener una utilidad a corto plazo o un instrumento 
secundario; también existen otros pasivos financieros que se miden al costo 
amortizado. 
 
“Los activos financieros son de tipo efectivo, instrumento de capital de otra entidad, de 
derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o 
intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad bajo condiciones  que no 
son potencialmente favorables para la entidad y un contrato que puede ser liquidado 
con capital de la entidad que puede no ser un derivado sino instrumentos de capital o 
un derivado que se cancela por un medio diferente al intercambio de un monto fijo de 
efectivo u otro activo financiero por un número fijo de instrumentos de capital de la 
entidad. Los pasivos financieros corresponden a una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o un intercambio de activos o pasivos con 
otra entidad bajo condiciones que son potencialmente desfavorables para la entidad o 
un contrato que puede liquidarse con base en los instrumentos de capital de la 
entidad”5. 
 
Algunos instrumentos financieros pueden ser de tipo patrimonial  o pasivo financiero 
dependiendo de la caracterización del instrumento, un ejemplo de ello son las acciones 
preferentes que son un pasivo financiero cuando existe un valor de redención 
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obligatorio por un valor fijo, tienen un retorno fijo según la tasa comparable con la del 
mercado; cuando pertenece a un instrumento de patrimonio, no tiene en cuenta lo 
anterior, estos tienen un pago de dividendos discreto del emisor. 
 
Los bonos convertibles en un número fijo de acciones y con entrega física, es un 
instrumento de deuda a largo plazo que puede ser normalmente convertible en 
acciones ordinarias que son derechos financieros que se obtienen en la compañía y son 
derecho de los propietarios; es un instrumento compuesto por el patrimonio y el pasivo 
financiero, el primero depende de la conversión en liquidación en instrumentos de 
patrimonio, el pasivo se basa en los flujos de caja contractuales obligatorios. 
 
“Los instrumentos de deuda liquidable por la emisión obligatoria de acciones con un 
valor fijo, aunque el número pueda variar, es un pasivo financiero, dado que el tenedor 
no está expuesto a cambios en el precio de las acciones; es un activo financiero no un 
instrumento derivado puesto que no hay exposición a cambios en el valor subyacente”6.  
Los derivados en acciones con entrega por el neto en efectivo o entrega física  
 
Los instrumentos se dividen en instrumentos primarios  e instrumentos derivados; el 
primero se enfatiza en las transacciones de compra o venta de activos o pasivos 
financieros, que dependen  de el mismo instrumentos para su valoración y cumplimiento 
como son las cuentas por cobrar, por pagar, los valores, las acciones de patrimonio, los 
préstamos, bonos , CDT; a diferencia de los instrumentos primarios, los derivados si 
dependen de otros, referente a la primer clasificación explicada anteriormente, debido a 
la implicación en transferencia de riesgo, estos conocidos como los bonos, contratos de 
futuro, las opciones y los swaps. 
 




La sección 22 Pasivos y Patrimonios, se basa en la contabilización de las opciones 
sobre acciones que son emitidas para las partes que actúan en calidad de propietarios, 
esta sección expone “ la clasificación de los instrumentos financieros emitidos por una 
entidad como pasivos o como patrimonio; contabilización de los instrumentos 
financieros emitidos para las partes que actúan en calidad de inversores en 
instrumentos de patrimonio; contabilización de las emisiones de patrimonio por medio 
de ventas de opciones, derechos, certificados de opciones para compra de acciones 
(warrants) y transacciones similares; identificación de instrumentos con opción de venta 
e instrumentos que imponen a la entidad una obligación de entregar una participación 
proporcional de los activos netos solo en el momento de la liquidación, los que deben 
clasificarse como patrimonio (se especifican algunas excepciones);identifica 
instrumentos financieros compuestos (por ejemplo, instrumentos convertibles) y la 
distribución de los importes entre el componente del pasivo y el componente de 
patrimonio de dichos instrumentos;  contabilización de acciones propias en cartera; 
medición y contabilización de dividendos distintos al efectivo, contabilización de los 
cambios en la participación controladora de una controladora en una subsidiaria que no 
den lugar a la pérdida de control”7. 
 
Los instrumentos de patrimonio, tienen como algunas clasificaciones la emisión de 
acciones, opciones y certificados de  opciones de compra de acciones (Warrants); estos 
instrumentos del patrimonio son medidos a valor razonable del efectivo u otros recursos 
recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos en el 
que si se aplaza el pago se tiene presente el valor del dinero en el tiempo. 
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El valor razonable hace referencia al precio que se recibiría al vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. 
 
Los  pasivos financieros son una “obligación contractual de entregar efectivo u otro 
activo financiero a otra entidad,  o de intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables 
para la entidad; o un contrato que será o puede ser liquidado con instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad y: según el cual la entidad está o puede estar obligada a 
entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio, o que será o 
podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de 
efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad. A estos efectos, los instrumentos de patrimonio propio 
de la entidad a que se ha hecho referencia, tampoco podrán ser instrumentos que, en sí 
mismos, sean contratos para recibir o entregar en el futuro instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad”.8 
 
El valor razonable para pasivos financieros con una característica de exigibilidad 
inmediata no puede ser menor que el valor presente del importe exigido. “Cuando una 
entidad tiene activos y pasivos que compensan riesgos de mercado entre sí, se pueden 
utilizar precios de mercados medios como una base para establecer los valores 
razonables para las posiciones de riesgo compensadas, y aplicar el precio de oferta o 
demanda para posición abierta neta, según resulte adecuado”9. 
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1.2. Planteamiento del problema 
 
Actualmente son pocas las Pymes que han aplicado las nuevas Normas Internacionales 
de Información Financiera, debido a que desconocen el método de aplicación de la 
norma. 
 
1.3.  Descripción del problema 
 
Actualmente los cambios que se presentan en la economía través de la globalización en 
el mundo de los negocios y mercados de capital, hace que surja la necesidad de 
generar cambios en las decisiones administrativas, aplicando nuevas teorías y modelos 
de tendencia que coadyuven a  un eficiente manejo en los procesos de negociación con 
diferentes estados. Es de allí de donde surge la necesidad de armonizar algunos 
conceptos como la interpretación de un vocabulario técnico especializado y un marco 
regulador para efectos de los estados financieros según el enfoque, a fin de disminuir 
posibles discrepancias de criterio según la convergencia global. 
Es así como actualmente rige los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
de las que se considera que apenas una pequeña proporción de las Pymes han 
aplicado las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera; por lo que se 
concierne a estudiar y aplicar la normativa según a metodología indicada básicamente 
en la NIC 39. 
 
Para hacer referencia los fundamentos teóricos sobre las  adopción e implementación 
de los las normas o estándares internacionales en contabilidad (NIC o NIIF),  se debe 
tener en cuenta, principalmente que en la actualidad, las empresas u organizaciones, 
tienen ante sí uno de los mayores retos para poder acceder a un complejo universo 
  
económico que se origina del uso cada vez más generalizado de las tecnologías de la 
información y comunicación en el negocio empresarial y la velocidad con que se 
realizan las transacciones comerciales y financieras a nivel global, factores que no se 
pueden obviar si el deseo es ser competitivos y sobrevivir en esta nueva realidad 
mundial, por lo tanto para poder responder a las estas dinámicas del mercado, es 
necesario que se adopte una normatividad que regule  y transforme las estructuras de 
los negocios a través de estándares contables, en el proceso de la integración global de 
la economía.   
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad o Normas Internacionales de Información 
Financiera son un conjunto de estándares e interpretaciones de carácter técnico, 
aprobado y emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
que establecen los criterios para el reconocimiento, la valuación, la presentación y la 





El presente trabajo es realizado con el propósito de ampliar el conocimiento referente a 
la implementación de las Normas Internaciones de Información Financieras en 
Colombia emitidas por la Ley 1314 de 2009, que promueve la entrada de los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto se ha dado gracias a que la economía 
del país es cada día más globalizada, debido a las  negociaciones de las empresas 
nacionales con empresas extranjeras, lo cual ha requerido  adoptar reglas precisas de 
información contable y financiera acorde a todos los entornos. Por tal motivo, es 
necesario que los empresarios y profesionales en el área de contaduría  y finanzas, se 
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actualicen en los conceptos contables y reportes de información financiera, para 
alcanzar el nivel que exige las negociaciones con compañías internacionales, de esta 
manera tendrán una gran ventaja de competitividad, pues la información financiera es el 
lenguaje con el que se comunican todos las empresas. 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad son un total cambio de paradigma en la 
forma de pensar contable y debe ser un cambio en la toma de decisiones de carácter 
administrativo y financiero; es decir, que no solamente se debe cambiar el modelo de 
direccionamiento teórico practico en la formación de contadores; sino también el 
pensamiento y parte del saber de los gerentes, los directores de la compañía; debido a 
que la globalización de conceptos generan un cambio conceptual drástico en el 
tratamiento y transformación de la información. 
 
En la actualidad, el mundo de la contabilidad está volviendo cada vez más organizado a 
un punto de internacionalización de relaciones económicas y acercándose a nuevas 
orientaciones de carácter internacional, dando así un paso más al cambio en el 
direccionamiento de la edificación contable mundial; situación que la fundación IASCF 
(International Accounting Standard Board) organismo encargado de promulgar las 
normas internacionales contables, espera dar un giro en los lineamientos que gobierna 
la contabilidad pero a una escala mundial.   
 
Para un país como Colombia que apenas está explotando hasta el máximo potencial su 
infraestructura comercial y económica en términos de apertura globalizada, es la 
oportunidad de expandirse y abrir nuevas fronteras dentro del sector empresarial con la 
implementación de un lenguaje universal contable, es decir, ponerse a tono con las 
recientes actualizaciones en cuanto normatividad contable para una mayor lucidez de 
información financiera internacional al momento de estrechar nuevas relaciones 
financieras con otros entes económicos.  
  
Por esta misma razón y que hoy por hoy el sector que comanda la partida en la 
economía colombiana mayoritariamente son las PyMES y debido a la poca claridad que 
estas tiene sobre el impacto real de la transición contable nacional a la normativa 
contable internacional NIIF, se busca mediante este proyecto saber en primera cómo va 
el proceso de aplicación de NIIF mediante la norma NIC 39 en las empresas de la 
ciudad de Pereira, y segundo conocer cuáles causas facilita el déficit que se están 
presentando a la hora de ejecutar la transición de la norma, o si realmente tienen 
suficiente conocimiento del tema en particular. 
 
Si bien desde el año 93, se tiene un ordenamiento contable estructurado que 
independizaría las normas tributarias de las normas contables poco se ha aplicado en 
Colombia. Actualmente según las especificaciones del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP),  define que la implementación de las NIIF será llevada a 
cabo por orden de importancia en el campo para  poder el estado realizar las 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio que se establece como unos de los 
requisitos vitales para este tipo de negociaciones entre países; esto determinando que  
para efectos de los próximos años el Grupo 2 (pequeñas y medianas empresas), 
deberá iniciar la implementación de la norma a partir del 01 de enero de 2016, estimado 
en el Decreto 3022 de 2013. 
 
En el contexto internacional la información financiera se  afecta al ser comparada con la 
información de otros países debido a que los modelos que se utilizan en contabilidad, 
son modelos diferentes al modelo patrimonial que se aplica en el país;  donde la 
contabilidad  predomina en el medio. 
 
Se debe tener presente  que es un modelo valorativo donde lo importante es la 
información hacia los usuarios, es un sistema más de comunicación social y económica 
y de información social y económica que un sistema de contabilidad meramente de 
soporte de operaciones para efectos probatorios. Dentro de los principales cambios que 
  
existen en el paradigma de las NIIF, se encuentra por ejemplo, el reconocimiento de los 
activos el cual ya no es por el valor de compra que inicialmente se tiene al momento de 
adquirir el activo, sino que el reconocimiento de este tiene  una relación directa con el 
comportamiento económico y financiero de los mercados tanto a nivel local como 
internacional, se habla entonces del cambio del costo histórico hacia el cambio del valor 
razonable, o sea, que consiste en reconocer el valor de los activos por el valor del 
mercado. 
 
Se considera de gran relevancia  la presente investigación; ya que permite conocer el 
contenido, la importancia y el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC 39) en zonas del eje cafetero. Además, a través 
de la investigación, el lector podrá identificar los beneficios que perciben las empresas 
preparando y presentando sus estados financieros bajo los estándares contables 
internacionales, al acogerse a esta normatividad ya que su objetivo es reflejar la 
esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la 
situación financiera de la empresa, información suministrada que será transparente y 
comparable, a través del estudio efectuado que presenta información  guía de una de 
las normas a desarrollar en el tema de  adopción de Normas Internacionales de 
Información Financiera, que puedan ser un apoyo fundamental dentro de los diferentes 
procesos de las organizaciones, que generen conciencia, interés y responsabilidad en 
los contadores, administradores y demás integrantes de las empresas sobre el 
desarrollo y aplicación de estas normas a fin de homogeneizar la información contable y 
financiera de las empresas, con el propósito de unificar conceptos en cuanto a su 
presentación y emanar la responsabilidad a los perfiles profesionales directamente 
relacionados y responsables del tema. 
 
Debido a todo lo anterior, según la  importancia y algunas de las razones que dieron 
origen al objeto de estudio de la investigación, fue la necesidad de determinar cuál sería 
impacto a partir de las exigencia nacionales en relación a la implementación de las 
  
Normas Internacionales de Información Financiera en cuanto a instrumentos 
financieros, en las Pymes de Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta  que las 
empresas no poseen  sistemas de información contable global en su mayoría por 
desconocimiento de la misma normatividad, que les pueda facilitar el reconocimiento y 
medición de los instrumentos financieros, así como  la comparación de informes 
financieros locales con los del exterior y de esta forma se analicen rentabilidades, 
productividades, poder competitivo y participación en los mercados, con el fin de lograr 
un mejor posicionamiento. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la metodología para la implementación y aplicación de la norma NIC 
instrumentos financieros en las pymes para el sector comercio enSanta Rosa de Cabal. 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar el contenido de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 39, que 
constituye la información de instrumentos financieros, reconocimiento y medición.  
 
 Determinar la metodología de medición de los instrumentos financieros a partir de la 
norma. 
 
 Precisar el tratamiento contable y financiero de los instrumentos financieros de    
acuerdo  a la  Norma Internacional de Información Financiera, NIIF. 
 
 Describir la NIC 39, en el cálculo de los dos modelos de medición de: inversión y 
financiación. 
  
4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. Marco teórico 
 
4.1.1. Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y su relación con las NIIF 
(Normas Internacionales de Información Financiera) 
 
Hasta el año 2001 estuvo vigente el Consejo de las Normas Internacionales conocido 
como la IAS (International AccountingStandards), este consejo emitía unos estándares 
que se numeraban como IASC o NIC. Después del 2001 nace la IASB, donde se 
implementa una nueva numeración, se crea la IFRS como tal y empieza una nueva 
numeración. Obviamente las normas que estaban vigentes en ese momento eran las 
NIC y la IASB adopta o asume esas normas y las hace propias y a partir de ese año 
empiezan a emitir unos nuevos estándares que son los conocidos como IFRS 
(International FinancialReportingStandards) 
O NIIF según su traducción al español. 
 
Lo anterior explicando que las NIC y NIIF en normas o estándares internacionales 
significan lo mismo para los efectos actuales, NIC traduce Normas Internacionales de 
Contabilidad y las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, es decir, 
hacen parte del mismo conjunto de estándares, conocidas en este momento como NIIF 
completas, la diferencia de terminología surge debido a que al organismo que hoy se le 
conoce como IASB, antes se le denominaba IASC (Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad).  
 
Todas las normas que se emitieron bajo la responsabilidad del IASC, desde 1975 hasta 
el 2001, se designaron con el nombre de NIC. En 2011, el IASC fue reestructurado y se 
convirtió en IASB. En esta oportunidad, se decidió que las normas emitidas hasta la 
  
fecha serían revisadas y actualizadas por el IASB, conservando el nombre de NIC y las 
normas emitidas a partir de esa fecha se designarían por el nombre de NIIF (IFRS)11 
 
4.1.2. NIIF aplicadas a los Instrumentos Financieros 
 
De acuerdo con las Normas Internacionales de información Financiera los instrumentos 
financieros se definen como: 
 
“Cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.”12 
 
Según las NIIF 9, estos instrumentos se clasifican en activos y pasivos financieros, los 
cuales se reconocen por su valor razonable. 
 
A continuación se expone la transición de esta norma13: 
 
En abril de 2001 la IASB adoptó la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en marzo1999. 
 
El Consejo pretende sustituir en última instancia la NIC 39 en su totalidad. Sin embargo, 
en respuesta a las peticiones de las partes interesadas de que la contabilidad de 
instrumentos financieros deba mejorarse con rapidez, el IASB dividió su proyecto para 
sustituir a la NIC 39 en fases. A medida de que el IASB complete cada fase, sustituirá 
las partes de la NIC 39 con capítulos de la NIIF 9. 










En noviembre de 2009 el IASB emitió los capítulos de la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros relativos a la clasificación y medición de los activos financieros. En octubre 
de 2010 el IASB añadió a la NIIF 9 los requerimientos relacionados con la clasificación 
y medición de los pasivos financieros. Esto incluye los requerimientos sobre derivados 
implícitos y la forma de contabilizar los riesgos crediticios propios para pasivos 
financieros que se midan al valor razonable. 
 
En octubre de 2010 el IASB también decidió trasladar sin cambiar desde la NIC 39 los 
requerimientos relacionados con la baja en cuentas de activos financieros y pasivos 
financieros. Debido a estos cambios, en octubre de 2010 el IASB reestructuró la NIIF 9 
y sus Fundamentos de las Conclusiones. En diciembre de 2011 el IASB retrasó la fecha 
de vigencia a enero de 2015. 
 
4.1.3. Qué son las NIIF completas 
 
La estructura completa de las NIIF por su tamaño tiene una normatividad para cada 
tema específico como dice la IFRS, que es una estructura con un alto un nivel de 
complejidad. Por tanto las empresas que implementan estas NIIF requieren un nivel de 
rigurosidad bastante amplio, dado que el público al que se dirigen es el inversionista en 
general y necesita estar informado, además de las transacciones complejas  que este 
tipo de empresas realiza tales como fusiones, escisiones, adquisiciones de nuevas 
empresas. 
 
4.1.4. NIIF completas y para PYMES ¿Por qué existen? 
 
Es importante la existencia de las NIIF completas y NIIF para Pymes, porque hay 
diferentes usuarios y diferentes clases de empresas. Las NIIF completas van dirigidas a 
los grandes emisores de acciones, de títulos valores que por su necesidad de informar 
  
o mantener informados a los usuarios, requieren de una información rigurosa o 
avanzada dependiendo del sector económico en el que se encuentran las empresas. 
Puesto que éstas realizan transacciones complejas, necesitan de una normatividad o 
unos estándares que les permitan poder manejar este tipo de situaciones. Las NIIF para 
PYMES por el contrario, manejan un nivel menos complejo de transacciones, pues 
estas no emiten, bonos ni acciones, estas NIIF son la mayoría de empresas, en la cual 
la mayoría de los profesionales contables se encuentran ubicados y donde 
prácticamente la mayor cantidad de información se concentra en este grupo de 
empresas. 
 
El IASB en el 2009 emite los estándares de las NIIF para PYMES, con el objetivo de 
buscar menos rigurosidad en la aplicación de estándares para que puedan ser acogidas 
por empresas que no requieren tanta complejidad.  
 
El IASB  observando la importancia de las PYMES en el mundo y atendiendo a la  
solicitud de diferentes entidades, emitió el 9 de julio de 2009 el IFRS para PYMES, que  
constituye el modelo de contabilidad simplificada para entidades de menor tamaño, que 
no participan en mercados públicos (Farfán Liévano, 2011)14 
 
Con esto se evidencia que existen dos clases de estándares: las NIIF completas que 
van dirigidas a las grandes empresas donde el público puede invertir en acciones por 
ejemplo: Las NIIF completas están abiertas al mercado de capitales y las NIIF para 
PYMES están abiertas donde los usuarios son menos exigentes para este grupo de 
empresas, empezando por la misma administración. 
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En Colombia el direccionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
implementó las NIIF completas para los emisores de valores y entidades de interés 
público y las NIIF para PYMES para las grandes empresas y las medianas empresas. 
Lo anterior explicando el comportamiento que tienen estos dos grandes grupos de 
estándares o directrices, precisamente por los usuarios de la información que manejan 
y el nivel de transacciones que realiza cada uno de ellos. 
 
“..la acción del Estado se dirigirá hacia la  convergencia de tales normas de contabilidad 
de información financiera y de aseguramiento de la información, con  estándares 
internacionales de aceptación  mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 
evolución de los negocios” (Art 1 ley 1314/2009)15 
 
La importancia de aplicar las NIIF  en las PYMES se debe a la relevancia que brinda la 
información financiera sobre la tributaria o fiscal, para las NIIF lo que importa es el 
reconocimiento financiero, y lo que pasa es que en la PYMES hay demasiada influencia 
de la información tributaria, por lo cual se pueden presentar choques a la hora de 
implementarlas en este grupo de grandes y medianas empresas. Debido a los  modelos 
que vienen arraigados con la forma en que se maneja la contabilidad solo a través de la 
fiscalización de la información. 
 
“El objetivo de ésta norma es unificar la información de tal manera que ésta sea de alta 
calidad, comprensible, útil y oportuna. Adicionalmente con la presentación de los 
Estados Financieros se pretende mostrar los resultados de la administración, 
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suministrar información sobre la posición financiera, el rendimiento y los flujos de 
efectivo de una entidad.”16 
 
De acuerdo al criterio que adoptó la IASB, en cada país hay diferentes formas de 
clasificar las PYMES, debido a que algunos estados lo realizan de acuerdo al número 
de empleados, el patrimonio, las ventas totales, activos totales, de tal manera que 
definir o unificar, era complejo para la IASB. Lo anterior insidió para que se diera un 
solo objetivo que son los usuarios de las PYMES, referenciados como los 
inversionistas, los proveedores, las entidades financieras, estos exigiendo un nivel de 
información estándar para poder clasificar o evaluar las empresas en una misma forma; 
estándares que imponen en la actualidad. 
 
Las NIIF para PYMES,  hace referencia a la ley que reglamenta la adopción de estas 
normas en el país y la cual está contemplada en el Decreto 2784 de 201217;  marco  
normativo de información financiera para empresas del grupo 1, 2 y 3. Con este decreto 
se reglamenta la Ley 1314 y se establece el régimen normativo para los preparadores 
de información financiera. A partir de este año, Colombia inicia el proceso de adopción 
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4.2. Marco conceptual 
 
El marco conceptual es la base, el fundamento de la NIIF, es el concepto por medio del 
cual se deben atravesar todos los estándares. Es decir, estos fundamentos de 
información deben contener los estados financieros, conocer definiciones como qué es 
un activo, un pasivo, patrimonio, ingresos, ganancias, qué son gastos, perdidas, cuáles 
son los diferentes elementos, cómo se estructuran, etc. 
 
Este marco conceptual procura, que el objetivo y la cualidad de la información tengan 
unos elementos para cada estado financiero. Puesto que cada vez que se registra una 
transacción se debe tener en cuenta cuál es la finalidad de las NIIF. 
 
El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento 
del Marco en relación con las NIIF. Proporcionando  información financiera sobre la 
entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores 
existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la 
entidad. Esas decisiones conllevan, comprar, vender o mantener instrumentos 
patrimonio y de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito.18 
 
 Activo financiero: cualquier activo que sea efectivo, instrumento de patrimonio neto 
de otra entidad, derecho contractual ya sea recibir efectivo u otro activo financiero 
de otra entidad, o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad. 
 
 Activos financieros disponibles para la venta: activos financieros no derivados que 
se designan específicamente como disponibles para la venta. 
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 Baja en cuentas de un activo o pasivo financiero: eliminación de un activo o pasivo 
financiero previamente reconocido en el balance de la entidad debido a la pérdida 
de control, vencimiento, transferencia, liquidación y cancelación. 
 
 Compra o venta convencional de activos financieros: compra o venta de un activo 
financiero, bajo un contrato cuyas condiciones requieren la liquidación de la 
operación durante un periodo establecido generalmente por la regulación o por una 
convención establecida en el mercado citado.  
 
 Compromiso en firme acuerdo obligatorio para intercambiar una determinada 
cantidad de recursos a un precio determinado, en una fecha o varias fechas futuras 
especificadas. 
 
 Contrato de garantía financiera: contrato que exige que el emisor efectúe pagos 
específicos para rembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un 
deudor específico incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, 
originales o modificadas, de un instrumento de deuda. 
 
 Coste amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero: importe al que 
fue valorado inicialmente el activo o el pasivo financiero, menos los reembolsos del 
principal, más o menos, según proceda, la imputación o amortización gradual 
acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia 
existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, menos 
cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora). 
 
  
 Costes de transacción: costes incrementales que sean directamente atribuibles a la 
compra, emisión, venta o disposición por otra vía de un activo o pasivo financiero. 
Un coste incremental es aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no 
hubiese adquirido, emitido, vendido o dispuesto por otra vía el instrumento 
financiero.Los costes de transacción incluyen honorarios y comisiones pagadas a 
los agentes (incluyendo empleados que actúen como agentes de venta), asesores e 
intermediarios, tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsas de valores, 
así como impuestos y otros derechos que recaigan sobre la transacción. Los costes 
de transacción no incluyen, por el contrario, primas o descuentos sobre la deuda, 
costes financieros, costes de mantenimiento ni costes internos de administración. 
 
 Instrumento derivado (o un derivado): es un instrumento financiero u otro contrato 
dentro del alcance de la Norma que su valor cambia en respuesta a los cambios en 
un determinado tipo de interés, en el precio de un instrumento financiero, en el 
precio de materias primas cotizadas, en el tipo de cambio, en el índice de precios o 
de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio, o en función de 
otra variable, suponiendo que, en caso de que se trate de una variable no financiera, 
no sea específica para una de las partes del contrato a menudo denominada 
“subyacente. No requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una 
inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, y se liquidará 
en una fecha futura”.19 
 
 Instrumento de patrimonio: cualquier contrato que ponga de manifiesto una 
participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 
pasivos.  
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Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de Julio de 2014]. [03 de Enero de 
2006]. [En línea]. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf 
  
 Instrumento financiero: cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. 
 
 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos financieros no derivados con 
una fecha de vencimiento fijada, cuyos pagos son de cuantía fija o determinable, y la 
entidad tiene la intención efectiva y además, la capacidad, de conservar hasta su 
vencimiento. 
 
 Mercado Citado: Hace referencia al mercado establecido en el momento de la 
compra o venta de un activo financiero pactado en el contrato, ya sea en el mercado 
organizo o el mercado OTC. 
 
 Método del tipo de interés efectivo: método de cálculo del coste amortizado de un 
activo o pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de 
imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. 
 
 Pasivo financiero: es cualquier pasivo que sea una obligación contractualde entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o de intercambiar activos financieros 
o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la entidad. Un pasivo financiero también es un contrato que sea 
o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio propio de la entidad, 
un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar 
obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio; o 
un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma 
distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, 
por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para 
este propósito, no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la 
  
entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o 
entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 20 
 
 Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables, que no se negocian en un mercado activo.21 
 
 Reembolso del principal: hace referencia a la amortización del activo financiero o 
pasivo financiero. 
 
 Tipo de interés efectivo: tipo de descuento que iguala los flujos de efectivo a cobrar 
o pagar estimados a lo largo de la vida del instrumento financiero o, cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros del activo 
financiero o del pasivo financiero.22 
 
 Transacción prevista operación futura anticipada, pero no comprometida todavía. 23 
 
 Valor razonable: cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 
informados, en condiciones de independencia mutua.24 
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 Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar NIC 32. [31 de Julio de 2014]. [01 de 
Enero de 2005]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf. 
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 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de Julio de 2014]. [03 de Enero de 
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 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de Julio de 2014]. [03 de Enero de 
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4.3. Marco Legal 
 
4.3.1. Decreto 2649 de 1993 y los nuevos estándares internacionales en 
Colombia.25 
 
Las normas de contabilidad implementadas hasta 1993 en Colombia, simplemente no 
se actualizaron, se quedaron estáticas en ese momento. Mientras que los Estándares 
Internacionales han venido evolucionando, debido que la globalización ha traído nuevas 
oportunidades y nuevas formas de negociar, por esta razón las normas del 93 ya no 
eran aptas para el entorno internacional, sin embargo fueron las primeras normas que 
dieron una primera fase de aprendizaje de lo que es la disciplina contable, puesto que 
antes de este decreto la información financiera era muy dispersa y con ella se hace la 
primera estructuración de normatividad con relación a principios de contabilidad, esto 
fue muy valioso y los aportes que durante muchos años los hizo el Consejo Técnico 
mediante pronunciamientos, pero al quedarse estático no evoluciono y por tanto no era 
apto para los nuevos mercados y para afrontar las nuevas economías y los nuevos 
retos que imponen el mercado y la globalización en general; es por eso que ahora se 
busca adoptar estos nuevos estándares. 
 
Respecto a la situación colombiana vale la pena recordar que el Decreto 2649 de 1993 
constituye una adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC emitidas 
por el IASC de la época (hoy IASB) y de los FASB emitidos por el 
FinancialAccountingStandardsBoard vigentes, pero que con el paso del tiempo han 
perdido vigencia, porque mientras en Colombia quedaron regladas por efecto de la 
estabilidad que procuran los decretos y las normas jurídicas, en el mundo los 
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 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de Julio de 2014]. [03 de Enero de 
2006]. [En línea]. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf 
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 PUC.COM. Decreto 2649 de 1993. Reglamento General de Contabilidad. Recuperado de: 
http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/ 
  
estándares han evolucionado permanentemente con las nuevas realidades 
económicas. (López Ávila y Zea Lourido, 2011)26 
 
Otro problema que tuvo el Decreto 2649, que no fue culpa de la norma sino de quienes 
debían manejarlo, es que nunca se puso en práctica en su totalidad, en cuanto a 
empresas que no hacían notas de las revelaciones de sus estados financieros, es decir 
no se tenían en cuenta las notas y revelaciones de los estados financieros, o sea  que 
la información que estaba en el balance o en el estado de resultados y sencillamente no 
era detallado de acuerdo con el tipo de estructuración del plan único de cuentas, de 
aquí parte un problema conceptual al respecto, pues en esas notas y revelaciones 
habían información muy valiosa a tenerse en cuenta pero como no se aplicaba, por eso 
fue modificado. Las revelaciones comprenden información separada a la presentada en 
los estados financieros. 
 
Las NIIF para las PYMES son el tema de las normas internacionales y el proceso de 
convergencia en el cual nos encontramos inmersos, ha tomado un espacio importante 
dentro del mundo contable en el que nos movemos. Estas normas están 
fundamentadas en la LEY 1314 DE 2009. 
 
 
4.3.2. LEY 1314 DE 2009 
 
La ley 1314 de 2009 es por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
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 López Ávila, César Omar y Zea Lourido Felipe (2011). Convergencia a estándares internacionales de 
información financiera y de aseguramiento en Colombia: Análisis de documentos direccionamiento 




señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
Según el ARTICULO 1, los objetivos de esta ley es intervenir la economía, limitando la 
libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta 
calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables 
y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible. 
Transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado.  
 
Los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales 
o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la productividad. la competitividad 
y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y 
jurídicas nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, 
expedirá normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 
información, en los términos establecidos en la presente Ley.27 
 
4.3.3. Decreto 3048 de 2010  
 
El decreto 3048 es donde se crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, 
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 Ley 1319. {13 de Julio de 2009}.{21 de Marzo}-{En línea}. Disponible en:  
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf 
  
4.3.4. Decreto 691 de 2010 
Por el cual se modifica la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y 
se dictan otras disposiciones. 
 
4.3.5. Decreto 4946 de 2011  
Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio de aplicación voluntaria de 
normas internacionales de contabilidad e información financiera. 
 
4.3.6. Decreto 2784 de 2012 
En este decreto se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1. 
 
4.3.7. Decreto 2706 de 2012  
Este decreto nos indica la reglamentación de la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo de información financiera para las microempresas. 
 
4.3.8. Decreto 1851 de 2013  
Por tanto se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que se clasifican en el literal “a” del parágrafo 
del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y que hacen parte del Grupo 1. De donde se 
determina que se aplicara el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del 
Decreto 2784 de 2012 a las preparación de los estados financieros consolidados. 
 
Además se aplicara el marco técnico normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 
de 2012 a la preparación de los estados financieros individuales y separados, salvo, en 
los respectivos numerales:  
  
 La NIC 39 y la NIIF 9 únicamente respecto del tratamiento de la cartera de 
crédito y su deterioro.  
 
 La NIIF 4 únicamente respecto del tratamiento de las reservas técnicas 
catastróficas para el ramo de terremoto y la reserva de desviación de 
siniestralidad para el ramo de seguros de riesgos laborales. 
 
4.3.9. Decreto 3024 de 2013 
De donde se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Por 
tanto este decreto se aplicara para los emisores de valores, entidades y negocios 
fiduciarios que tengan valores inscritos en el registro Nacional de Valores y Emisores, 
Entidades y negocios de interés público y  Entidades que no estén clasificados 
anteriormente que cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con 
activos totales superiores a 30.000 salarios. 
 
4.3.10. Decreto 3023 de 2013 
Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información 
financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1, 
contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012. 
 
4.3.11. Decreto 3022 de 2013  
En donde se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 





4.3.12. Decreto 3019 de 2013 
Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 
 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se hace uso de esta investigación cualitativa con población finita ya que conocemos el 
total de la población que se va a investigar y es cualitativa, de acuerdo al conocimiento 
del número de PYMES para la aplicación del instrumento de las NIIF. 
 
5.1. Población y muestra 
 
 Universo:Santa Rosa de cabal 
 
 Población: La población comprendida en este proyecto la conforma las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) que es el total del conjunto de elementos de 
referencia sobre el que se realiza la investigación.  
 
 Población finita: Cuando se conoce el tamaño de la población. Se obtuvo el dato 
total de la empresa Cámara de Comercio de Santa Rosa. 
 
 Muestra: Subconjunto o parte a investigar de la población que se investiga. 
 
 Error: La diferencia que se establezca entre el nivel de confianza y el 100%. 
 
  
 Nivel de confianza: Se establece de acuerdo a la proporción de distribución que se 
propone considerar, se utilizan generalmente un nivel de confianza que supone el 





Tabla 3. Datos población y muestra 
N 121 
p            115  95% 
q                6  5% 
Z 95% 1,96 
e2 5% 
n 46   






n: Tamaño de la muestra sin ajustar  
N: Tamaño de la población28 
e²: Error de la estimación  
P: El grado de aceptación 
Q: El grado de no aceptación  
(1-P), que corresponde a 1 menos el grado de aceptación 
                                                 
28Número de empresas Pymes según Cámara de Comercio de Santa Rosa de cabal  
  
Z: Margen de confiabilidad establecido según la tabla de distribución normal29 
 
Cálculo de la muestra  
 
 
5.2. Tipo de  investigación. 
 
La investigación es de tipo descriptivo- aplicativo y el método de investigación 
comprende metodología mixta, con información cualitativa y cuantitativa; dado que se 
requiere denotar las principales características y su método de aplicación en las Pymes, 
para conocer la teoría de la NIC 39 y fundamentación con la normatividad procedente a 
las NIIF;explicado a través de la metodología y procediendo a realizar la aplicación de 
la norma a través del diseño de una estructura que permita al lector identificar los 
fundamentos básicos y de forma complementaria a la normatividad, que facilite el 
proceso de aprendizaje y aplicación basados en algunos ejemplos básicos 
categorizados por las clasificaciones de cada variable como: activos, pasivos y 
patrimonio.  
 
6. Resultados de la Investigación 
 
6.1. Criterios de medición de los activos financieros 
 
En la medición de los activos financieros, se define el valor razonable y costo 
amortizado; a partir de las diferentes categorías clasificadas dentro de la cuenta del 
activo. 
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Distribución normal. Disponible en:https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/gallardo/Tablas-normal-
chi-t-F.pdf 
  
El Valor razonable es definido como el  importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y 
debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.30Este, tambien es 
definido como el precio que sería percibido por vender un activo, en una transaccion no 
forzada entre participantes del mercado principal en la fecha de medición.  
Para calcular el valor razonable, no se tiene en cuenta los costes de transacción en los 
que pueda incurrir la negociación; por lo general, el valor razonable se calcula por 
referencia a un valor fiable de mercado (el precio cotizado en un mercado activo será la 
mejor referencia), un mercado activo es un mercado en el que se dan las siguientes 
características: 
 
 Los bienes y servicios intercambiados en el mercado son homogéneas. 
 
 Normalmente se pueden encontrar compradores y vendedores en cualquier 
momento. 
 
 Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. 
 
Para la medición del valor razonable cuando no se tiene un mercado activo, debe 
tenerse en cuenta tres niveles de fuentes: 
 
 Referencias observables en el mercado, Por ejemplo una accion cotizada en 
bolsa que es tranzada con frecuencia, el valor razonable sería el precio promedio 
de un día especifico. 
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Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar NIC 32. [31 de julio de 2014]. [01 de 
Enero de 2005]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf. 
  
 Al no existir un mercado activo, se hace uso de referencias indirectamente 
observables, se aplica una técnica reconocida como si existiera un mercado 
activo, como ejemplo las transacciones con bienes parecidos en condiciones 
similares, si lo anterior no es posible. 
 
 Referencias no observables, el valor razonable se halla mediante datos internos 
de la entidad, estos datos deben estar soportados con fundamentos lógicos y 
comproblables, ya que no pueden ser determinados al azar.31 
 
 Coste amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero: importe al 
que fue valorado inicialmente el activo o el pasivo financiero, menos los 
reembolsos del principal, más o menos, según proceda, la imputación o 
amortización gradual acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 
cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad 
(reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora).32 
Existe otra denominación dentro de la medicion y valoración de activos financieros 
como el costo amortizado; definido como el importe al que fue valorado inicialmente el 
activo o el pasivo financiero, menos los reembolsos del principal (hace referencia a la 
amortización del activo financiero), más o menos, según proceda, la imputación o 
amortización gradual acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 
diferencia existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, 
menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora). 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del 
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 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de julio de 2014]. [03 de Enero de 
2006]. [En línea]. Disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf 
  
periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida, la tasa 
efectiva de interés en el reconocimiento inicial generalmente será la tasa de mercado  
Sin embargo, si también se incluyen los costos de transacción y otras primas o 
descuentos, esto suele implicar que la tasa efectiva de interés no corresponda a la tasa 
de mercado de un instrumento. 33 
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Tabla 4.Clasificación de Tipo y Medición de Activos Fijos 
 
Fuente: las investigadoras 
Dentro de la teoría de Activos Financieros, se encuentra unas de las categorías que 
hace referencia a los que son medidos a valor razonable con cambios reconocidos 
en resultados; estos haciendo referencia a los activos que son mantenidos para 
negociación y designados  desde su reconocimiento inicial, correspondiente a si se 
adquiere principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro 
inmediato; también se define como parte de una cartera de instrumentos financieros 
TIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION Costo Amortizado FUENTE
Valor Razonable
         Pagares por cobrar
Cuentas Comerciales por Cobrar
         Bonos por cobrar
         Acciones ordinarias y 
preferenciales por cobrar
         Préstamos y Partidas a cobrar
Activo retenido  hasta el 
Vencimiento
         Obligaciones Financieras
         Bonos (TES)
Activos Financieros Disponibles 
para la Venta
         Cuentas Bancarias
         Facturas Comerciales
Otros pasivos
Pasivos retenidos para negociar
Instrumentos derivados
Activos retenidos para Negociar Medidos al valor razonable
Medidos al valor razonable
Medidos al valor razonable
Medidos a valor razonable
Medidos al costo amortizado
Medidos al valor razonable
         Títulos de deuda [Acciones, 
bonos (con vencimiento a corto 
plazo)]
Disponible para la Venta 
(Instrumentos de deuda)
         Títulos de deuda (CDT, TES, 
ACCIONES)
         Derivados financieros
         Títulos de deuda adquiridos por 
la compañía (letras, pagares a corto 
plazo, obligaciones financieras a 
corto plazo , bonos a mediano plazo)
Medidos al valor razonable
Medidos al costo amortizado
María, S & Daniel, S. (2009) Normas 
internacionales de información 
financiera. Bogotá:
Activos Financieros a Valor 
Razonable
         Instrumentos Derivados (Si y 
solo si cuando se designa como 
cobertura)
Préstamos y cuentas por Cobrar 
originados por la empresa
         Activos no derivados con pagos 
fijos (TES, CDT)
         Valores representativos de 
deuda (Derivados)
Medidos al costo amortizado




identificados y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de 
beneficios a corto plazo o es un derivado.  
Los Activos Financieros pueden ser designados desde su reconocimiento inicial que es 
determinado por la entidad para ser contabilizado a valor razonable con cambios en 
resultados cuando al hacerlo se obtenga información más relevante o con ello se 
reduzca alguna inconsistencia en la valoración. 
Una segunda categoría hace énfasis al mantenido hasta el vencimiento, 
referenciados como los activos financieros cuyos cobros son de valor fijo o determinable 
y su vencimiento está determinado en una fecha específica, que la entidad tiene la 
intención efectiva y capacidad de conservar hasta el momento del reembolso. Al 
momento de realizar esta inversión, la gerencia y los usuarios esperan obtener 
ganancias acumuladas sobre el importe de la inversión. Estos son medidos inicialmente 
al valor razonable y posteriormente al costo amortizado. 
La categoría préstamo y cuentas por cobrar, que son activos financieros no 
derivados; es decir, que no cotizan en mercados activos, ni están disponible para su 
venta. Las entidades utilizan este tipo de activos con el fin de otorgarle directamente al 
deudor dinero, bienes o servicios y mantener así el cobro hasta su vencimiento. Estos 
son medidos inicialmente al valor razonable y posteriormente al costo amortizado. 
De otro modo se encuentra la categoría disponible para la venta, que no pertenecen a 
ninguna de las anteriores categorías, y se caracterizan porque la entidad puede 
disponer de ellos en cualquier momento. El valor razonable es el dato más importante 
en estos activos. Es importante el valor acumulado desde su adquisición puesto que la 
variación no es determinante en la decisión de venta. Son medidos inicialmente y 
posteriormente al valor razonable.  
 
  
Tabla 5.Principales categorías de los Activos Financieros 
 
Inicial Posterior
Riesgo que el banco o entidad 
de crédito, una vez llegue la 
fecha de compromiso, pueda 
devolver la inversión realizada 
Riesgo de inflacion 
Riesgo por imcumplimiento http://www.econlink.com.ar/inv
ersiones/bonos 
Riesgo de interes http://www.banrep.gov.co/es/te
s-pesos 
Riesgo de reinversion http://es.slideshare.net/adrielhu
06/ejercicios-de-bonos-
15606572
Riesgo de cambio http://www.rankia.co/foros/ban
cos-co/temas/1927812-titulos-
tesoreria-tes
Riesgo de inflacion http://www.gerencie.com/titulos-
de-tesoreria-tes.html
Plazo años, Fecha de 
vencimiento, Valor nominal 
aprobado, Tasa efectiva 





Riesgo de interes http://www.gerencie.com/titulos-
de-tesoreria-tes.html
Préstamo y cuentas por 
cobrar
CUENTAS DE CLIENTES El producto que se vende, el 
plazo para pagar o para 
mantener el servicio o 
producto; el precio de cada 
producto si son varios; el 
precio a lo que se vende; el 
abono si lo hay.
Valor Razonable + Costes de 
transacción






Activos a valor razonable 
con cambios reconocidos en 
resultados: mantenidos para 
negociación y designados  
desde su reconocimiento 
inicial
Al coste: valor razonable en 
fecha de adquisición: costo de 
compra más costos de 
transacción incurridos en la 
compra teniendo en cuenta 
intereses implicitos y 
dividendos
Valor Razonable





n/libro3/239-423.pdf Disponible para la venta
Valor Razonable + Costes de 
transacción directos + 
intereses explícitos 
devengados separadamente
Costo Amortizado : neto entre 
el reocnocimienrto inicial más 
o menos la amortización 
acumulada, a través del 
interés efectivo, de cualquier 
diferencia entre el importe en 
el reconocimiento inicial y el 
importe al vencimiento, menos 
cualquier reducción por 
deterioro del valor o 




CATEGORIAS EJEMPLO POR CATEGORIA
EJEMPLOS POR TODAS 
LAS CATEGORIA
Variables para la medición
Una maquina en 
funcionamiento normal, 
Existencias para venta, acción 
cotizada en bolsa, Prestamos, 
Cuentas por cobrar,   Créditos 
por operaciones comerciales, 
Créditos a terceros,Valores 
representativas de deuda: 
bonos, pagares, Instrumentos 
de patrimonio: acciones 
inversiones colectivas, Futuros 
anticipados, crédito personal, 
fianzas, depósitos constituidos, 
dividendos por cobrar, 





ACCIONES QUE NO 
COTIZAN EN BOLSA  EN UN  
MERCADO ORGANIZADO
Numero de acciones 
disponibles para la venta, 
entidad que emite las 
acciones, entidad que las 
compra, la participacion, el 
porcentaje de representacion 
del capital, total acciones, 
precio de cada accion, valor 
razonable.
Valor Razonable + Costes de 
transacción + derechos de 
suscripción
Valor Razonable
BONOS Precio del bono,valor nominal, 
Pago del cupon, Tasa de 
interes nominal, Años 
amortizar o maduracion, 
Meses en que se efectua y 
Tasa de rendimiento yield. 
TES
Fecha de compra, Fecha de 
emisión, Fecha de 
vencimiento, tasa de interés, 
valor nominal, interés anual en 
pesos, Valor de la compra, 
Costo de compra 
(Transacción)
  






CLASIFICACION DE LAS 
INVERSIONES 
NEGOCIABLES
Todo valor que ha sido
adquirido con el propósito
principal de obtener
utilidades por las
fluctuaciones a corto plazo
del precio.
TITULOS Y/O VALORES 
DE DEUDA
Aquellos que otorguen al 
titular del respectivo valor la 
calidad de acreedor del 
emisor.
Ejemplo: Los bonos 
convertibles en acciones; 
en tanto no se hayan 
convertido en acciones.
TITULOS Y/O VALORES 
PARTICIPATIVOS
Aquellos que otorguen al 
titular del respectivo valor la 
calidad de copropietario del 
emisor
Ejemplo: Títulos y/o valores 
mixtos provenientes de 
procesos de titularización 
que reconozcan de manera 
simultánea derechos de 
crédito y de participación.
MANTENIDAS HASTA EL 
VENCIMIENTO 
El inversionista tiene el




hasta el vencimiento de su
plazo de maduración o
redención.
No se pueden realizar 
operaciones de liquidez, 
como tampoco operaciones 
de reporto o repo, 
simultáneas o de 
transferencia temporal de 
valores, salvo que se trate 
de las inversiones forzosas 
u obligatorias suscritas en 
el mercado primario.
DISPONIBLES PARA LA 
VENTA
El inversionista tiene el




cuando menos durante un
(1) año contado a partir del
primer día en que fueron
clasificados por primera







6.2. Ejercicios de Aplicación 
 
6.2.1. Medición Certificado de Depósito a Término (CDT) 
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 
a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales 
(convenio). 
b) Las condiciones del convenio del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 
6.2.2. Planteamiento 
Tenemos un CDT cuya fecha de emisión fue el 11 de octubre del 2013 por un 
valor de $201.263.710, cuyos costos de compra fueron de $100.000, con una 
fecha de compra del 15 de noviembre del 2013. La tasa de interés propuesta por 
la entidad es de 5,40% trimestre vencido, dando un valor nominal de $200.000.000 











Tabla 6.Información detallada de la valoración título: CDT 
TITULO (CDT) 
 FECHA DE EMISION 11-oct-13 
VALOR DE COMPRA  $                                          201.263.710,00  
COSTO DE COMPRA  $                                                  100.000,00  
FECHA DE COMPRA 15-nov-13 
TASA NOMINAL  (T.V)  5,40% 
VALOR NOMINAL  $                                          200.000.000,00  
INTERES TRIMESTRE   $                                              2.700.000,00  
Fuente Las investigadoras  






Fechas 15-nov-13 11-oct-14   
Flujos $(201.263.710) 
                                  
$ 202.700.000 $  1.336.290 
 
En la anterior tabla se evidencia que el CDT se encuentra a 1 año desde la fecha 
de (INTERES + CAPITAL) que es el 11-oct-14 y la fecha de emisión que es 11-
oct-13. 
 
En la formulación se define: 
 Para la realización de los flujos de este CDT en la inversión; se toma: 
elvalor de compra + costo de compra. 
 




 Para finalmente sacar la casilla de rendimientos, se obtiene de la resta de los 
valores finales de: (interés + capital) - inversión. También la inversión 
multiplicada por la  TIR a 330 días. 
 
 Se procede a calcular la TIR:   
           TIR para un periodo de 330 días = TIR (-201.363.710; 202.700.000)=0,66%  
 
 La tasa diaria formulada en Excel es:  
TASA.NOMINAL (0,66%; 330)/330=0,00200%. 
 
6.2.3  Planteamiento Ejercicio de Acciones- 
 
Una Compañía ha adquirido 2000 acciones con el banco XXX a 15.0 Um, con el 
fin de vender dichas acciones en el corto plazo. Al final de la transacción, las 
acciones se cotizan en 19.5 Um y en caso que ocurra una venta, se incurrirá en 
gastos de 0.5 Um por cada una de las acciones. 
Determinar el valor por el que las Acciones anteriores figurarán en el balance de la 
compañía al finalizar el ejercicio. 
 
Tabla 8: Información detallada de las Acciones. 
 
Cantidad de Acciones Compradas 2000 
Precio de compra por Acción 15.0Um 
Precio de venta por Acción 19.5 Um 
Costo de la transacción 0.5 Um 
FUENTE: Las investigadoras. 
Tabla 9:  
Acciones Totales Precio de venta de la 
acción 
Valor de cierre del ejercicio 
2000 19.5 Um 39.000 Um 
 
  
En la anterior tabla se aprecia el valor de cierre del ejercicio, esta transacción se 
halla de la siguiente manera: (2000*19.5um)=39.000 Um. Como se observa se 
multiplica la cantidad total de acciones a vender por el precio de venta de las 
acciones, por esto se determina que el valor en el que el comprador adquiere los 
instrumentos es de 39.000 Um. 
 
Se analiza a continuación cuanto fue el incremento entre la compra  y la venta de 
dichas acciones se realiza entonces el siguiente procedimiento. 
 
Tabla 10: 
Precio de Compra 
de la acción 




Valor de Incremento 
15.0Um 19.5 Um 2000 9000 Um 
 
Se halló la cifra de incremento así: (19.5 – 15.0)*2000 = 9.000, se realiza una 
diferencia entre el precio de venta y el de compra, seguido a esto se multiplica por 
la cantidad de acciones y a partir  de esta operación obtengo el valor ganado en la 
transacción. 
 
6.2.4 Planteamiento de ejercicio de Bonos:  
 
La sociedad X decide mantener hasta el vencimiento los bonos, al no existir el 
registro de las obligaciones,  las NIIF le obligan a registrar toda la cartera de 
















deuda a largo plazo. 
Disponible para la 
venta  





deuda a largo plazo. 
Mantenidos al 
vencimiento. 
  8.500 
Patrimonio 
Ajustes por 
valoración en activos 
financieros 
disponibles para la 
venta  
  400 
 
La sociedad X tenía el 01/07/2002 unos bonos de la sociedad Y con vencimiento 
01/01/2007, registrados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento y con 
un costo amortizado de 8.500 u.m. como consecuencia de que hubo que vender 
otros activos registrados también como inversión mantenida hasta el vencimiento, 
se debió registrar nuevamente los bonos de la empresa Y como disponibles para 
la venta por su valor razonable el 01/07/2002 que era por un valor de 8.900 u.m. 
 
Transcurridos los dos años exigidos por las normas internacionales de 
contabilidad, la sociedad decide el 01/01/2005, registrar de nuevo los bonos como 





1) Número de bonos: 800 
 2) Nominal de cada bono:10 U.m. 10 
3) Interés: 10% anual pagadero por anualidades 
vencidas  10% 
 
Durante el período 01/07/2002 a 31/12/2004 el valor razonable de los bonos y los 
cambios en el patrimonio neto han sido los siguientes: 
 
Tabla 12:  
FECHAS VALOR RAZONABLE 
CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO 
01/07/2002 8.900 400 
31/12/2002 8.800 -100 
31/12/2003 9.000 200 
31/12/2004 9.100 100 
 
Según las normas internacionales de contabilidad si transcurridos dos años la 
sociedad X decide registrar de nuevo los bonos como "inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento" el valor contable de los activos financieros el 01/01/2005 se 
convertirán en el costo amortizado( ya que las inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento se valoran de acuerdo con ese criterio) y los cambios que hasta esa 
fecha se hayan imputado al patrimonio neto se imputarán a resultados en función 
del tipo de interés efectivo. 
 





1   -9.100 
2 01/01/2005 800 
  





2) Cuadro de costo amortizado calculado con el tipo de interés efectivo 
 













01/01/2005 1.037 800 237 9.337 
01/01/2006 1.063 800 263 9.600 
 
 
3) Imputación de los cambios en el patrimonio neto en función del tipo de interés 
efectivo. El total de cambios ha sido de 700 beneficios y 100 pérdidas. 
 
Cambio en el 
patrimonio neto 01/01/2005 01/01/2006 TOTAL 
700 331 369 700 
-100 -47 -53 -100 












4.2.2. Valoración contable del instrumento en forma retroactiva 
 
6.3. Otros criterios de valoración 
 
Según la Superintendencia Financiera de Colombia el objetivo principal de la 
valoración de las inversiones es el cálculo, el manejo de registros contables y la 
determinación del mercado o también denominado como precio justo del mercado 
en el cual un valor podrá ser negociado en una fecha específica de acuerdo con 
sus características y determinado por las condiciones que presente el mercado 
para dicha fecha. 
 
En puntos anteriores se hizo referencia a la medición inicial y posterior efectuada 
por categorías a partir del costo amortizado o valor razonable para los activos 
financieros. 
 
Las inversiones relacionadas en la presente norma de la Superintendencias 
Financiera de Colombia, se valora con las siguientes disposiciones: 
 
Los títulos y/o valores de deuda se valoran teniendo en cuenta la clasificación de 
la Figura No 1.  “Clasificación de las inversiones según la Superintendencia 
Financiera de Colombia”. 
 
Los títulos y/o valores de deuda clasificados como inversiones negociables o como 






a. Casos en los que existen, para el día de la valoración, precios justos de 
intercambio 
 
Se debe aplicar el precio justo, determinado a partir de las condiciones que 
presente el mercado en el momento de la transacción, teniendo en cuenta 
las operaciones de negociación administradas por el Banco de la República 
o todas aquellas Instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, o con la mediación de las entidades designadas por la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional tales como 
corredores de valores especializados en TES clase B. (CVETES). 
 
b. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos 
de intercambio y existen tasas de referencia y márgenes de acuerdo: 
 
Al presentarse el caso en el que no se conozca el precio justo de mercado, se 
determinará mediante el empleo de tasas de referencia y márgenes, ambos 
calculados a partir de las operaciones de mercado que se hayan realizado en 
sistemas de negociación administrados tanto por el Banco de la República,  las 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la 
intermediación designados por la Dirección General de Crédito Público y tesoro 
Nacional como corredores de valores especializados en TES clase B. 
 
Según los parámetros determinados por la Superintendencia Financiera, al 
momento de  no existir el precio referencia para la valoración de las inversiones, 
debe determinarse mediante otros métodos, la designación del precio justo de 
mercado se estimará como el valor presente de los futuros flujos por concepto de 
rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Para hallar los flujos futuros de los títulos y/o valores de deuda, se debe tener 
presente que dichos flujoshacen referencia a los valores que se esperan recibir 
por los conceptos de capital y rendimientos establecidos en cada título de deuda. 
  
La determinación de los rendimientos se efectúa conforme a las siguientes reglas: 
 
Títulos y/o valores de deuda a tasa fija.  Los rendimientos para cada fecha de 
pago son los que resulten de aplicar al monto de la inversión inicial la 
correspondiente tasa pactada en el título, o los pagos específicos 
contractualmente establecidos, según el caso. 
 
Títulos y/o valores de deuda a tasa variable.  Los rendimientos para cada fecha 
de pago son los que resulten de aplicar al monto de la inversión inicial el valor del 
índice o indicador variable pactado, incrementado o disminuido en los puntos 
porcentuales fijos establecidos  en las condiciones del respectivo valor. 
 
Para los títulos negociados con el índice IPC, tales como los TES Clase B a tasa 
variable, los flujos futuros de fondos se determinan utilizando la variación anual de 
la variable IPC conocida el día de la valoración y el porcentaje contractual 
acordado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Rendimiento anual en pesos = 
 
Dónde: 
VN: Valor nominal del título 
Variación anual IPC: Última variación certificada por el DANE.  
PCA:Porcentaje Contractual Acordado, es el componente de rendimiento real 
anual que reconoce el título. 
 
Títulos y/o valores con opción de prepagos. Los rendimientos y las fechas de 
pago, para efectos de valoración, serán los que resulten de proyectar los flujos 
futuros del título,  de conformidad con la metodología aprobada previamente, por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
  
Determinación del factor de descuento. Con el propósito de calcular el valor 
presente de los flujos futuros de fondos, se utiliza un factor de descuento 
calculado sobre la base de un año de 365 días. 
 
El factor de descuento se compone de una tasa de referencia y un margen que 




FD:  Factor de descuento. 
TR:  Tasa de Referencia en términos efectivos anuales calculadas para el día de 
la valoración.  
M:  Margen de la categoría del título respectivo calculada para el día de la 
valoración. 
n:  Número de  días que hay entre la fecha de valoración y la del vencimiento 
del flujo calculados sobre la base de un año de 365 días. 
 
Es importante tener presente que las tasas de referencia y los márgenes a utilizar 
para las diferentes categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por la 
Bolsa de Valores de Colombia o cualquier otro agente que para el efecto autorice 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Cálculo del valor de mercado. El valor de mercado está dado por la sumatoria 
del  valor presente de los flujos futuros descontados a los respectivos factores de 
descuento. 
c. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios 
justos de intercambio determinados, ni márgenes pero sí existen tasas de 
referencia. 
Cuando no exista el precio referencia, ni el margen previsto para la categoría en la 
cual se encuentre el valor a determinar, pero sí existe tasa de referencia para el 
  
mismo, el valor de mercado se debe estimar o aproximar, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
El margen (M) a utilizar debe ser el último con el cual se valoró el título. En el caso  
en que un título cambie a una categoría en la cual ya se tenían títulos en el 
portafolio, el margen a utilizar será el último con el cual se valoraron los títulos de 
la nueva categoría.    
 
Cuando a la fecha de compra no haya margen vigente para la categoría a la cual 
corresponde el valor, debe calcularse un margen propio, el cual resulta de 




VC: Valor de compra del título. 
Fn: Flujo futuro para el periodo n. 
TRn: Tasa de Referencia de que trata el  literal b. de este numeral para cada 
flujo, en términos efectivos anuales, calculadas para el día de la valoración. 
dk: Número de días que hay entre la fecha de valoración y la del vencimiento del 
flujo k, calculados  sobre la base de un año de 365 días, donde k=1...n. 
MP:Margen propio. 
 
Cada vez que se realice una compra o una venta definitiva considerada como de 
contado de un título que corresponda a una categoría que no tenga  margen 
vigente, además de calcularse con base en la fórmula anterior un “MP” para cada 
una de las compras o ventas (en este caso VC será igual al valor de venta), debe 
actualizarse el margen de valoración para el conjunto de títulos de la misma 
categoría que queden en el portafolio. Para el efecto, el margen propio de 




MPV:  Margen propio de valoración 
MPrC: Margen propio promedio ponderado por  el valor nominal de las compras 
del día de la valoración 
C: Valor nominal de las compras del día de la valoración 
MPrV: Margen propio promedio ponderado por  el valor nominal de las ventas del 
día de la valoración 
V:  Valor nominal de las ventas del día de la valoración 
MDA: Margen utilizado en la valoración del día anterior 
SI: Valor nominal de los títulos de la misma categoría que se encuentren en el 
portafolio al inicio del día de la valoración, es decir, al cierre del día anterior  
 
En conclusión , el margen propio de valoración (MPV) calculado de conformidad 
con lo descrito anteriormente, no podrá ser inferior al margen publicado para los 
títulos y/o valores que correspondan a la misma clase, grupo de tipo de tasa, 
grupo de moneda o unidad y grupo de días al vencimiento del grupo de calificación 
de menor riesgo inmediatamente anterior. 
 
d. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios 
justos de intercambio: 
Dado el caso en el que al momento de realizar la valoración no pueda 
establecerse los precios justos del mercado ni se halla encontrado tasas de 
referencia o márgenes.  
Debe aplicarse lo descrito anteriormente en el numeral C, donde señala que la 
valoración del mercado se debe estimar teniendo en cuenta el margen (M) a 
utilizar, el cual corresponde al último con el cual se valoró el título. En el caso  en 
que un título cambie a una categoría en la cual ya se tenían títulos en el portafolio, 
el margen a utilizar será el último con el cual se valoraron los títulos de la nueva 
categoría.    
e.  Aquellos títulos que no se puedan valorar deacuerdo a los procedimientos 
anteriores, deben valorarse entonces de forma exponencial tomando como 
  
referencia la TIR (tasa interna de retorno), calculada en los títulos denominados 
mantenidos hasta el vencimiento, el valor será determinado por el que aparezca 
registrada la inversión, es decir por el precio o valor de compra. Este 
procedimiento debe aplicarse hasta tanto el valor pueda ser hallado. 
 
f. Títulos y/o valores de deuda para mantener hasta el vencimiento: Los títulos 
y/o valores clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, se 
valoran de acuerdo al procedimiento mencionado anteriormente, tomando como 
referencia la TIR calculada al momento de la compra. 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del 
valor del indicador de la fecha de inicio del período a remunerar, la tasa interna de 
retorno se debe volver a calcular cada vez que cambie el valor del indicador  con 
el que se pague el flujo más próximo. En estos casos, el valor presente a la fecha 
de precio del indicador, excluidos los rendimientos exigibles pendientes de 
recaudo, se debe tomar como el valor de compra. 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del 
valor del indicador de la fecha de vencimiento del período a remunerar, la tasa 
interna de retorno se debe volver a calcular cada vez que el valor del indicador  
cambie. 
En el caso de los títulos que incorporen opción de prepagos la tasa interna de 
retorno se debe nuevamente calcular cada vez que cambien los flujos futuros y las 
fechas  de pago para efecto de valoración. En estos casos el valor presente a la 
fecha de nuevo cálculo de los flujos futuros se debe tomar como valor de compra. 
 
6.3.1. Casos especiales 
 
 Bonos pensiónales. Para efectos de la valoración de los bonos pensiónales 
se debe seguir el siguiente procedimiento: 
Se debe actualizar y capitalizar el bono desde la fecha de emisión hasta la fecha 
de valoración. 
  
El valor del bono actualizado y capitalizado a la fecha de valoración, se capitaliza 
por el período comprendido entre la fecha de valoración y la de redención del 
mismo, con base en la tasa real del título. 
El valor de mercado es el que resulte de descontar a la tasa real de negociación, 
de acuerdo a las categorías previstas en el acápite (ii) del literal b del numeral 
6.1.1 de la presente norma, el valor de que trata el inciso anterior. 
Para efectos de la actualización y capitalización se debe seguir el procedimiento 
establecido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 Títulos o valores denominados en moneda extranjera, en unidades de 
valor real UVR u otras unidades:En primera instancia se determina el valor 
presente o el valor de mercado del respectivo valor en su moneda o unidad de 
denominación. 
 
Si el título o valor se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de 
los Estados Unidos de Norteamérica, el valor determinado de conformidad con el 
inciso anterior se convierte a dicha moneda con base en las tasas de conversión 
de divisas publicadas el día de valoración en la página web del Banco Central 
Europeo (BCE), con seis (6) decimales, aproximado el último por el sistema de 
redondeo. Cuando la tasa de conversión de la divisa no se encuentre en la página 
web del Banco Central Europeo, se deberá tomar la tasa de conversión frente al 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica publicada por el Banco Central del 
respectivo país.  
 
El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en el inciso precedente se debe 
multiplicar por la tasa representativa del mercado (TRM) calculada el día de la 
valoración y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o por el 
valor de la unidad vigente para el mismo día, según sea el caso. 
 
  
 Títulos y/o valores participativos: Las participaciones en carteras colectivas 
y en titularizaciones estructuradas a través de fondos o de patrimonios 
autónomos se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la 
sociedad administradora el día inmediatamente anterior al de la fecha de 
valoración. 
 
 Títulos y/o valores participativos emitidos y negociados en Colombia: Los 
demás títulos y/o valores participativos se valoran de acuerdo con el índice de 
bursatilidad que mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos 
efectuados o autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 Alta bursatilidad:Estas inversiones se valoran con base en el último precio 
promedio ponderado diario de negociación publicado por las bolsas de valores 
en las que se negocie.  De no existir el precio calculado para el día de 
valoración, tales inversiones se valoran por el último valor registrado.   
 
 Media bursatilidad: Estas inversiones se valoran con base en el precio 
promedio determinado y publicado por las bolsas de valores en las que se 
negocie.  Dicho promedio corresponde al precio promedio ponderado por la 
cantidad transada de los últimos cinco (5) días en los que haya habido 
negociaciones, dentro de un lapso igual al de la duración del período móvil que 
se emplee para el cálculo del índice de bursatilidad, incluyendo el día de la 
valoración. De no existir negociaciones en por lo menos cinco (5) días dentro 
de un lapso igual al de la duración del período móvil que se emplee para el 
cálculo del índice de bursatilidad, tales inversiones se valoran por el último 
valor registrado. 
 
Dichas inversiones se deben valorar por el precio promedio ponderado diario de 
negociación más reciente, publicado por las bolsas de valores en las que se 
negocie, incluido el día de la valoración del respectivo valor. 
  
Vencido dicho período, las inversiones se valoran por el precio promedio 
ponderado por la cantidad transada de los días en los que haya habido 
negociaciones desde el inicio del período, sin exceder de los cinco (5) días más 
recientes, dentro de un lapso igual al de la duración del período móvil que se 
emplee para el cálculo del índice de bursatilidad, incluyendo el día de la 
valoración. 
En caso de que no se registren negociaciones desde el período, la valoración se 
debe efectuar con lo anteriormente explicado. 
 
 Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización: Estas inversiones se 
deben valorar por alguno de los siguientes procedimientos. El costo de 
adquisición se debe aumentar o disminuir en el porcentaje de participación que 
corresponda al inversionista sobre las variaciones patrimoniales siguientes a la 
adquisición de la inversión.  
 
Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos 
mobiliarios. 
 
Por un método que refleje en forma adecuada el valor económico de la inversión, 
el cual debe ser previamente autorizado mediante normas de carácter general 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 Cambio de bursatilidad: Cuando la inversión pase de baja o mínima 
bursatilidad o sin ninguna cotización a alta o media bursatilidad, se debe 
reversar la valorización o desvalorización respectiva y  valorar la inversión. 
 
Cuando la inversión pase de alta o media a baja o mínima bursatilidad o sin 
ninguna cotización, se debe realizar contra ingreso por valoración la ganancia o 
pérdida acumulada no realizada y valorar la inversión, tomando como costo de 
adquisición el último precio publicado por la bolsa de valores para efectos de 
  
valoración. Las variaciones patrimoniales, serán las siguientes a  la fecha de 




6.3.2. Inversiones que se cotizan en bolsas de valores del exterior 
 
Estas inversiones se valoran por la cotización más reciente reportada por la bolsa 
en la que se negocie, durante los últimos cinco (5) días, incluido el día de la 
valoración.  De no existir cotización durante dicho período, se valoran por el 
promedio de las cotizaciones reportadas durante los últimos treinta (30) días 
comunes, incluido el día de la valoración. 
En los eventos en los que el valor se negocie en varias bolsas, se toma el 
promedio de las respectivas cotizaciones, y se valora de la misma manera 
anteriormente dicha. 
El precio del respectivo valor se debe convertir a moneda legal, empleando para el 
efecto la tasa representativa del mercado (TRM) calculada el día de la valoración. 
En los casos en que no se hayan presentado cotizaciones durante los últimos 
treinta (30) días comunes, se debe proceder de conformidad con las reglas 
previstas para las inversiones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna 
cotización. 
 
Las bolsas a que hace referencia el presente numeral, deben ser de aquellas 
internacionalmente reconocidas, de conformidad con lo previsto en la Circular 
Externa 2 de 2000, expedida por la entonces Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia.  En caso contrario, los títulos y/o 
valores deben ser valorados arraigadas a las reglas previstas para las inversiones 




6.3.3. Inversiones que se cotizan simultáneamente en bolsas de valores del 
país y en bolsas de valores del exterior. 
 
Se valoran de conformidad, teniendo en cuenta la bolsa donde se transe la mayor 
cantidad de los respectivos títulos y/o valores, durante los últimos treinta (30) días 
comunes incluido el día de la valoración. 
 
 Inversiones en sociedades de reciente creación.: Las inversiones en 
aportes para la creación de nuevas sociedades pueden registrarse por su valor 
de suscripción durante los dos (2) años siguientes a su constitución siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a.  Que la entidad vigilada, según su régimen legal pueda efectuar este tipo de 
inversiones, cuente con procedimientos formales de verificación o medición del 
cumplimiento de los estándares de gobierno adoptados por  la sociedad receptora 
del aporte. 
b.  Que la entidad vigilada inversionista cuente con mecanismos internos de 
documentación del proceso de verificación de los estándares de gobierno.  
Vencido el plazo de dos (2) años, tales aportes deben registrarse y valorarse de 
acuerdo con las reglas generales establecidas en el presente capítulo. Igual regla 
aplicará a las inversiones en aportes para la creación de nuevas sociedades que 
no cumplan los requisitos anteriores. 
 
 Inversiones en Bienes Inmuebles: Las inversiones en bienes inmuebles 
correspondientes a los Fondos de Inversión Inmobiliaria. 
 
Por su parte, las inversiones en  bienes inmuebles correspondientes a aquellas 
entidades, carteras colectivas y negocios administrados por las mismas, que de 
acuerdo con su régimen legal puedan invertir en bienes inmuebles deberán ser 
valorados de la siguiente forma: 
  
Se requerirá de un avalúo comercial efectuado dentro de los seis (6) meses, 
anteriores a la fecha de compra. Una vez realizado, éste deberá actualizarse 
convirtiendo el precio inicial a su equivalente en Unidades de Valor Real (UVR),  
utilizando la variación diaria del señalado índice para obtener los nuevos valores.  
El mencionado valor o precio corresponderá al valor de mercado del inmueble y 
deberá ser expresado en el balance en moneda legal. 
Los inmuebles deberán ser objeto de un avalúo comercial con una periodicidad 
máxima de doce (12) meses, de acuerdo con los métodos valuatorios establecidos 
por la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás 
normas que la sustituyan, modifiquen o reemplacen.  
En todo caso, una vez practicado el avalúo periódico, la respectiva entidad o 
cartera colectiva adoptará, de forma inmediata, el mismo como valor de mercado 
del inmueble. 
 
En eventos extraordinarios, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 
ordenar un nuevo avaluó de los inmuebles en un periodo diferente al estipulado, 
cuando lo considere necesario.  
 
De  otra parte, los ingresos generados por este tipo de inversiones pueden surgir 
por: El cambio en el valor de mercado de la inversión por concepto de los avalúos 
comerciales efectuados y/o por los movimientos de la unidad de valor real (UVR). 
Estos deberán registrarse en el ingreso y su contrapartida  corresponderá a un 
mayor o menor valor de la inversión.  
 
Los recursos percibidos por la utilización de los inmuebles. Estos recursos deberán 
registrarse en proporciones lineales diarias (de acuerdo al número de días del mes 
correspondiente).  Lo anterior se realizará por causación cuando los recursos sean 
entregados en periodos vencidos o por ingresos percibidos por anticipado, cuando 
éste sea el caso. La contrapartida de este registro contable será una cuenta por 
cobrar (Ingreso recibido en periodicidad vencida) o contra el disponible (Ingreso 







tIDA  = Ingreso diario por concepto de recursos percibidos por inmuebles en el día t 
iA  = Recursos percibidos por uso de los inmuebles, correspondientes al periodo 
i. 
D
 = Número de días del mes correspondiente. 
 
 Inversiones en títulos, títulos y/o valores y demás derechos de contenido 
económico: Las entidades y carteras colectivas que de acuerdo con su 
régimen legal puedan realizar inversiones en títulos, títulos valores y demás 
derechos de contenido económico, tendrán que realizar la valoración con una 
periodicidad diaria durante los días faltantes al vencimiento, con base en el 
precio de compra  y la rentabilidad de éstos. Dicha rentabilidad es 
consecuencia de la diferencia entre el valor nominal del título, títulos y/o 
valores y demás derechos de contenido económico y el valor de compra de los 
mismos.  
 
El precio de compra estará dado por: 
)1(* PDVNPC  
PC: Precio de Compra 
VN: Valor Nominal del título 
PD: Porcentaje de descuento del papel. 
 
Los ingresos percibidos deben ser causados en proporciones diarias 
exponenciales (base 365 días año) durante los días faltantes para la redención de 















PC: Precio de Compra 
VN: Valor Nominal del título o valor 
PD: Porcentaje de descuento del papel. 
D: Días faltantes a la redención del título en el momento de compra con base en 
un año de 365 días. 
 
 
Por tanto, la cuota diaria a causar se calculará: 
 
rVBID tt *1  
tID = Ingresos diarios por compra de títulos, títulos valores y demás derechos de 
contenido económico a descuento. 
 
VB t-1=  Valor en balance del título para el día anterior (t-1) 
r = Rentabilidad 
 
En consecuencia, el valor del título para el día t estará dado por: 
 
ttt IDVBVB 1  
VB t=  Valor en balance del título para el día t 
tID = Ingresos diarios por compra de títulos, títulos valores y demás derechos de 
contenido económico a descuento. 
VB t-1=  Valor en balance del título para el día anterior (t-1) 
 
 Títulos y/o valores a la medida: Cuando no sea posible encontrar un valor o 
  
precio justo de intercambio para “títulos y/o valores” hechos a la medida (cuya 
estructura no incluya un producto derivado) a través de las disposiciones 
generales de valoración previstas en la presente norma, las entidades deberán 
proponer, una metodología de valoración que revele dichos precios. Esta 
metodología se someterá para aprobación por parte de la Superintendencia 
Financiera. 
 
 Certificados de Depósitos de Mercancías - CDM:El precio justo de 
intercambio  para los CDM será el precio de los subyacentes físicos del mismo 
valorados acorde a los precios de cierre publicados de forma diaria por las 
bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities  para los productos físicos. 
 
7. VALORACION ACTIVOS - NIIF 
 
7.1. Valoración inicial de activos financieros 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero, la entidad los valorará por su valor 
razonable ajustado, en el caso de un activo financiero que no se contabilicen al 
valor razonable con cambios en resultados, por los costes de transacción que 
sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo.  
 
Cuando la entidad utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo 
que sea posteriormente valorado al coste o al coste amortizado, el activo se 
reconocerá inicialmente por su valor razonable en la fecha de negociación  
 
7.2. Valoración posterior de activos financieros 
 
Con el objetivo de valorar un activo financiero después del reconocimiento inicial, 
la NIIC 39 clasifica los activos financieros en las cuatro siguientes categorías: 
activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; inversiones 
  
mantenidas hasta el vencimiento; préstamos y partidas a cobrar; activos 
financieros disponibles para la venta.  
 
Estas cuatro categorías se aplicarán para la valoración y el reconocimiento de 
resultados según la NIIC 39. La entidad podrá utilizar otras formas de describir 
estas categorías, o bien otra forma de clasificar los instrumentos financieros, 
cuando presente la información en los estados financieros.  
 
Después del reconocimiento inicial, la entidad valorará los activos financieros, 
incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin 
deducir los costes de transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición 
por otra vía del activo, con la excepción de los siguientes activos financieros: 
préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, y las 
inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado 
cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser valorado con 
fiabilidad, y los instrumentos derivados que estén vinculados  y que deben ser 
liquidados por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados, se 
valorarán al coste. 
 
Los activos financieros que se designen como partidas cubiertas, estarán sujetos a 
la valoración que determinen los requerimientos de la contabilidad de coberturas. 
Todos los activos financieros, excepto aquellos contabilizados al valor razonable 
con cambios en resultados, estarán sujetos a revisión por deterioro del valor. 
 
7.3. Consideraciones respecto a la valoración a valor razonable 
 
A la hora de determinar el valor razonable de un activo financiero o de un pasivo 
financiero con el objetivo de aplicar la NIC 39, la NIC 32 o la NIIF 7.  
 
La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado 
activo. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es determinar el precio de 
  
transacción que se hubiera alcanzado en un intercambio entre partes que actúen 
en condiciones de independencia mutua, realizado en la fecha de valoración, y 
motivado por circunstancias normales del negocio.  
Entre las técnicas de valoración se incluye el uso de transacciones de mercado 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en 
condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las 
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, 





Una entidad no reclasificará un instrumento financiero hacia la categoría de los 
contabilizados al valor razonable con cambios en resultados mientras esté en su 
poder o continúe emitido, ni tampoco sacará ninguno de los clasificados de esta 
forma para llevarlo a otra categoría distinta.  
 
Si, como resultado de un cambio en la intención o en la capacidad para 
mantenerla, dejase de ser adecuado clasificar una inversión como mantenida 
hasta el vencimiento, se reclasificará como un activo disponible para la venta y se 
valorará al valor razonable, y la diferencia entre su importe en libros y el valor 
razonable se contabilizará. 
 
Cuando las ventas o las reclasificaciones, por un importe que no sea 
insignificante, de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, todas las 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento que permanezcan en esta categoría 
se reclasificarán como activos financieros disponibles para la venta. En dicha 




Si llegase a disponerse de una valoración fiable de un activo financiero para los 
que tal valoración no estaba previamente disponible, y fuera obligatorio valorar el 
activo al valor razonable siempre que tal valoración estuviese disponible, el activo 
se valorará al valor razonable, y la diferencia entre su importe en libros y el valor 
razonable se contabilizará. 
 
Si, como resultado de un cambio en la intención o en la capacidad o en la rara 
circunstancia de que dejase de estar disponible una valoración fiable del valor 
razonable, pudiera ser adecuado registrar un activo financiero al coste o al coste 
amortizado y no al valor razonable, el importe en libros del valor razonable del 
activo financiero en esa fecha se convertirá en su nuevo coste o coste amortizado, 
según el caso. Cualquier pérdida o ganancia, procedente de ese activo, que 
previamente se hubiera reconocido directamente en el patrimonio neto, se 
contabilizara: 
 
“Párrafo 9(b) (i): La designación elimina o reduce significativamente alguna 
inconsistencia en la valoración o en el reconocimiento que surgiría en otras 
circunstancias  
Párrafo 9(b) (ii): El rendimiento de un grupo de activos financieros, se gestiona y 
se evalúa según el criterio del valor razonable, conforme a una estrategia de 
inversión o de gestión del riesgo documentad.”34 
 
En el caso de un activo financiero con un vencimiento fijo, la pérdida o ganancia 
se amortizará contra el resultado del ejercicio a lo largo de la vida restante de la 
inversión mantenida hasta el vencimiento, utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. Cualquier diferencia entre el nuevo coste amortizado y el importe a 
vencimiento se amortizará a lo largo de la vida restante del activo financiero 
utilizando el método del tipo de interés efectivo, de forma similar a la amortización 
de una prima o un descuento. Si el activo financiero sufriese posteriormente un 
                                                 
34
 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración NIC 39. [31 de Julio de 2014]. [03 de 
Enero de 2006]. [En línea]. Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf 
  
deterioro en el valor, cualquier pérdida o ganancia que hubiera sido reconocida 
directamente en el patrimonio neto.  
 
En el caso de un activo financiero que no tenga un vencimiento fijo, la pérdida o 
ganancia permanecerá en el patrimonio neto hasta que el activo financiero sea 
vendido o se disponga del mismo por otra vía, momento en el que se reconocerá 
en el resultado del ejercicio. Si el activo financiero sufriese posteriormente un 
deterioro del valor, cualquier pérdida o ganancia previa que hubiese sido 
reconocida directamente en el patrimonio neto. 
 
7.5. Pérdidas y ganancias 
 
La pérdida o ganancia surgida de la variación del valor razonable de un activo 
financiero, que no forme parte de una operación de cobertura se reconocerá de la 
siguiente forma:  
 
La pérdida o ganancia en un activo o pasivo financiero a valor razonable con 
cambios en resultados, se reconocerá en el resultado del ejercicio.  
 
La pérdida o ganancia en un activo disponible para la venta, se reconocerá 
directamente en el patrimonio neto, a través del estado de cambios en el 
patrimonio neto con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y de las 
pérdidas o ganancias por tipo de cambio hasta que el activo financiero se da de 
baja en cuentas, en ese momento, la pérdida o ganancia que hubiese sido 
reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocerá en el resultado del 
ejercicio. Sin embargo, los intereses calculados según el método del tipo de 
interés efectivo se reconocerán en el resultado del ejercicio. Los dividendos de un 
instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta se 
reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se establezca el derecho de la 
entidad a recibir el pago. 
 
  
Para los activos financieros registrados al coste amortizado, se reconocerán 
ganancias o pérdidas en el resultado del ejercicio cuando el activo financiero o 
pasivo financiero se da de baja en cuentas o se haya deteriorado, así como a 
través del proceso de amortización de primas o descuentos.  
 
Si una entidad reconociese los activos financieros, que va a llevar al coste o al 
coste amortizado, utilizando la contabilidad de la fecha de liquidación, no 
reconocerá los cambios en el valor razonable del activo a recibir surgidos durante 
el periodo que media entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación 
(siempre que sean diferentes de las pérdidas por deterioro del valor). Para activos 
registrados al valor razonable, sin embargo, el cambio en el valor razonable se 
reconocerá en el resultado del ejercicio o en el patrimonio neto. 
 
8. Encuesta empresarial referente  las NIIF 
Esta parte de la presente investigación se realizó con base a una encuesta escrita 
aplicada a 30 PYMES claves de diferentes sectores de Santa Rosa de Cabal, 
cuyas actividades económicas eran: Servicios, Comercio, Producción entre otros. 
En la encuesta se indagó sobre el impacto de estas PYMES con la 
implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 
tomando como objeto de estudio el pensamiento y conceptualización del 






Tabla 8. Actividad económica de las empresas encuestadas 










Fuente: las investigadoras 
 
 
Grafica 1. Actividad económica de las empresas encuestadas. 
 
Fuente: las investigadoras 
Con lo anterior, se resume las diferentes actividades económicas de las PYMES 
en Santa Rosa de Cabal y en la gráfica, se refleja la población porcentual de las 
mismas. Puede evidenciarse una minoría del 2% que realiza la actividad de 













comercialización, restando un 11% perteneciente a la actividad económica de 
construcción y 13% a el sector de la producción. 
Tabla9.Número de empleados por  empresa 
2.¿En promedio cual es el número de empleados en 
la empresa? 
1 a 5 6 
6 a 10 22 
16 o más 18 
TOTAL 46 
 
Fuente: las investigadoras 
 
 
Grafica 2. Número de empleados por empresa 
 
Fuente: las investigadoras 
 
Lo anteriormuestra que del total de las 30 PYMES encuestadas, el 39% emplea 16 
o más personas, seguido por un 48% las cuales emplean de 6 a 10 personas y por 
último con un 13% que emplean de 1 a 5 personas, confrontando la información 








Turismo, en donde se muestra los parámetros vigentes para clasificar las 
empresas por su tamaño, permite observar que el 52% de la población muestral ( 
46 PYMES) son Microempresas pues su planta de personal no es superior a 10 
trabajadores, mientras que el 48% restante de la población muestral son 




Tabla 10. Porcentaje de aceptación de Créditos con entidades financieras 






Fuente: las investigadoras 
 
 
Grafica 3.Porcentaje de aceptación de Créditos con entidades financieras 
 






Según la población muestral encuestada, 38 de las 46 PYMES tienen créditos con 
empresas financieras, indicando que el 83% de las  46 PYMES se apalancan 
financieramente y hacen uso de parte del sistema bancario de Colombia. 
 
Tabla 11. Porcentaje de aceptación del manejo de ventas a crédito dentro de la 
compañía. 




Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 4.Porcentaje de aceptación del manejo de ventas a crédito dentro de la 
compañía. 
 
Fuente: las investigadoras 
 
El 67% de las PYMES encuestadas en esta investigación contestaron que SI 
manejan ventas a crédito y el 33% restante no lo hacen, reflejando que más de la 
mitad de la población muestral no obtienen liquidez inmediata por la prestación de 







Tabla 12.Porcentaje de Identificación de la existencia de la BVC (Bolsa de Valores 
de Colombia). 
 
5. ¿Tiene conocimiento de lo que es la BVC (BOLSA 





Fuente: las investigadoras 
 
 
Grafica 5. Porcentaje de Identificación de la existencia de la BVC (Bolsa de 
Valores de Colombia). 
 
 
Fuente: las investigadoras 
Lo anterior demuestra que casi la totalidad de las PYMES encuestadas afirman 
tener conocimiento de lo que es la BVC (Bolsa de valores de Colombia), de forma 
que el posicionamiento en el mercado de instrumentos financieros es mucho más 










Tabla 13. Porcentaje de Identificación de las nuevas normas contables exigidas 
por el estado.  
6.¿Tiene conocimiento de las nuevas normas 





Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 6. Porcentaje de Identificación de las nuevas normas contables exigidas 
por el estado. 
 
 
Fuente: las investigadoras 
 
La anterior pregunta se realizó con el propósito de saber si la población muestral 
encuestada (46 PYMES ubicadas en Santa Rosa de Cabal) tenían conocimiento 
de las nuevas normas contables exigidas por el estado, a lo que el 91% de la 






cumplido con la labor de difundir por diferentes medios de comunicación la 
necesidad de la implementación de las nuevas normas contables.  
 
Tabla 14. Porcentaje de Consideración de que la aplicación de las NIIF facilita las 
negociaciones con otros países. 
7. ¿Considera que la aplicación de las NIIF facilita las 





Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 7. Porcentaje de Consideración de que la aplicación de las NIIF facilita las 
negociaciones con otros países. 
 
 






Acorde a lo anterior, se exhibe que de las 46 PYMES encuestas 42 están de 
acuerdo en que la implantación de las NIIF ya que el 9% son las que no 
consideran que la aplicación de las NIIF facilita las negociones internacionales 
porque no tienen el suficiente conocimiento de la nueva implementación de la 
contabilidad con respecto a los beneficios y disposiciones con las que cuenta esta. 
 
Tabla 15. Porcentaje de consideración de los posibles beneficios de la 
implementación de las NIIF. 
8. ¿Qué beneficios considera que le puede 
ofrecer la implementación de las nuevas NIIF? 
Posicionamiento en mercados 
internacionales 
1 
Universalidad de la información 18 
No hace referencia 1 
Constante actualización de la 
información financiera  
1 
Consolidación de la información 1 
Estados financieros actualizados 2 
Unificación de las cuentas 1 
Toma de buenas decisiones 2 
Negociación internacional 7 
Facilidad en la interpretación  7 
Acceder a licitaciones publicas 1 
Apertura económica y globalización 1 





Fuente: las investigadoras 
  
 
Grafica 8 Porcentaje de consideración de los posibles beneficios de la 
implementación de las NIIF. 
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Apertura economica y 
globalizacion




Se muestra los beneficios que puede ofrecer esta innovación facilita las negociaciones 
y relaciones comerciales con otros países ya que esta es la forma adecuada para que 
cualquiera país pueda entender, leer, aplicar y analizar la contabilidad en cualquier 
momento requerida y al mismo tiempo promueve la transparencia en sus cuentas dando 
un mejor insumo para la toma de decisiones más acertadas.  
Tabla 16. Porcentaje de consideración de que el estado está en la obligación de 
capacitar a los empresarios en la implementación de las NIIF. 
 
9. ¿Cree usted que el estado está en la obligación de 






Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 9. Porcentaje de consideración de que el estado está en la obligación de 
capacitar a los empresarios en la implementación de las NIIF. 
 






Ya que es una exigencia del Estado por la nueva forma de llevar la contabilidad, los 
empresarios consideran en un 100% que están en la obligación de capacitar 





Tabla 17. Porcentaje de consideración de algunos medios que pueden ser apoyo en las 
nuevas exigencias contables. 
 
10. ¿Si  el estado no le brinda el apoyo necesario 
para que usted cumpla con las nuevas exigencias 
contables, a donde o donde quien se apoyaría para 
documentarse referente al tema? 
Ofertas de capacitación en el tema  1 
DIAN  1 
Asesorías con personas que sepan del tema 12 
Universidades 12 
Contador y revisor fiscal de la empresa 13 
Camara de Comercio 3 
ARL y Salud Ocupacional 1 
Internet 1 








Grafica 10. Porcentaje de consideración de algunos medios que pueden ser apoyo en 
las nuevas exigencias contables. 
 
 
Fuente: las investigadoras 
 
De acuerdo a los anterior, las empresas confían más en el apoyo del contador y revisor 
fiscal porque es la persona que siempre ha estado relacionando y conoce cada 
movimiento y cuenta de la empresa con el 29%. 
 
Uno de los porcentajes también más representativos está en el apoyo de las 







Ofertas de capacitación en el tema 
DIAN 
Asesorías con personas que sepan 
del tema
Universidades
Contador y revisor fiscal de la 
empresa
Camara de Comercio
ARL y Salud Ocupacional
Internet
Proveedor del software contable
Bancos
  
con un 26% y se encuentra que la gente no le gusta o no conoce que las entidades 
como la DIAN con un 2% desarrollen la actividad de apoyo para conocer esta nueva 
implementación de contabilidad. 
 
Tabla 18. Porcentaje de Identificación de personas que se encuentren documentando 
acerca de las NIIF. 
11. ¿Conoce a alguna persona que se encuentre 





Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 11. Porcentaje de Identificación de personas que se encuentren documentando 











Es muy poca la gente que no tiene el conocimiento de esta nueva implementación de la 
contabilidad ya que es un tema muy nuevo y extenso, y una de las dificultades más 
presentes en este proceso es el idioma ya que los archivos adecuados y completos 




Tabla 19. Porcentaje de consideración de que las universidades deben implementar 
carreras de pregrado y posgrado relacionadas con NIIF. 
 
12. ¿Considera que las universidades deben 
implementar carreras de pregrado y posgrado 



















Grafica 12. Porcentaje de consideración de que las universidades deben implementar 
carreras de pregrado y posgrado relacionadas con NIIF. 
 
 
Fuente: las investigadoras 
 
Es una obligación de las universidades implementar las NIIF ya que es la nueva 
contabilidad y sistema que rige a Colombia para poder mejorar la calidad de los 
estudiantes. De acuerdo a la encuesta realizada el 74% de las empresas consideran 
que NO.Es un porcentaje muy alto y algo que no tiene concordancia con la exigencia 
del medio laboral y académico ya que es necesario saber cómo será y es el manejo, 













Tabla 20. Porcentaje de reconocimiento de fortalezas y debilidades en la 
implementación de las NIIF. 
 
13. ¿Tiene conocimiento de las fortalezas y 
debilidades que puede encontrar en la 





Fuente: las investigadoras 
 
 
Grafica 13. Porcentaje de reconocimiento de fortalezas y debilidades en la 
implementación de las NIIF. 
 
 







En lo anterior se referencia los conocimientos que las empresas de Santa Rosa han 
tenido de las fortalezas y debilidades que se puede encontrar en la implementación de 
las NIIF, al analizar la gráfica número 13 se ve notoriamente en un 74% que las 
empresas de Santa Rosa no tienen conocimiento alguno sobre las fortalezas y 
debilidades de la implementación de las NIIF y en un 26% si están informada que 
puede convertirse en un buen comienzo para la implementación de estas normas. 
 
En la dinámica empresarial actual, donde el mercado es cada vez más competitivo y 
donde la globalización es una realidad más evidente se hace necesario que las 
empresas adopten medidas de estandarización a la altura de una economía 
internacional con el fin de acoger normas y modelos que permita a las empresas ser 
más reconocidas y tener más participación de los grandes mercados nacionales e 
internacionales. 
Es así como las NIF se convierten en ese conjunto de normas que permiten en primer 
lugar contar con un sistema de información financiero, con un parámetro de procesos 
estándar y con un soporte de gestión financiera que permite abrir puertas de 
oportunidad a las empresas en su campo competitivo. 
Según Edgar Emilio Salazar-Baquero en su investigación “Efectos de la implementación 
de la NIIF para las PYMES en una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá” 
habla de las siguientes ventas y desventajas de las NIIF: 
 Ventajas:  
- Se mejora la calidad y la objetividad en la información financiera: En la medida 
que se cuenta con un sistema eficiente de información financiera es posible 
analizar de manera más organizada los datos significativos que evidencian la 
dinámica transaccional de la empresa con más asertividad.  
  
- Se implementa un Sistema de información financiera organizado e 
interconectado: La importancia de contar con un sistema de información 
financiera es que todas las áreas de la empresa puedan participar y estar 
conectadas con este proceso de mejoramiento, que este alineado con el plan 
estratégico de la empresa para que finalmente todos puedan beneficiarse del 
proyecto de implementación y se logren resultados positivos generales en la 
organización.   
- Se adquiere de manera eficiente la información financiera y la información 
tributaria de manera independiente: Con este nuevo modelo financiero se puede 
lograr tener de manera organizada la información y a su vez clasificada, lo que 
permite un mayor análisis de los elementos financieros y tributarios de manera 
individual.  
- Sirve como apoyo decisorio a través de resultados: Cuando se cuenta con un 
sistema de información estandarizado, en este caso financiero se tiene no solo 
una administración, clasificación y control de la información sino que además de 
eso se tiene una herramienta importante de seguimiento que ayudan en la toma 
de decisiones a través del análisis de datos, proyecciones, tendencias, 
estadísticas y dinámicas en las operaciones transaccionales de la empresa. 
- Se obtiene análisis conglomerados de la dinámica financiera de la empresa para 
identificar puntos críticos: Mediante el informe consolidado de la información 
financiera adquirida en un periodo de tiempo se pueden realizar estudios de 
puntos críticos en las diferentes operaciones transaccionales de la empresa con 
el fin de realizar un seguimiento y reconocer en donde está fallando la empresa, 
en que está mejorando y que medidas estratégicas se pueden implementar en la 
gestión financiera  
- Se incrementa las oportunidades de mercado y la competitividad: Cuando 
tenemos empresas con sistemas de información eficientes, normas y estándares 
  
a la altura de la tendencia de las nuevas TICS y de las estrategias económicas 
se incrementan las oportunidades para competir, participar en nuevos mercados 
nacionales e internacionales con la calidad de la información financiera como es 
este el caso, ya que los inversionistas pueden evaluar con más claridad las 
condiciones determinada empresa. 
 Desventajas: 
- Resistencia al cambio: Es normal que cuando se va a implementar un nuevo 
proyecto o sistema de información se evidencie resistencia al cambio dentro de 
los colaboradores de una organización, es allí donde está el reto de mantener la 
comunicación, el liderazgo y la participación desde los altos directivos para el 
resto de las áreas que puedan aportar en el proceso de desarrollo de las NIF.  
- Aumento de costos de implementación, capacitación, talento humano y 
desarrollo del sistema de información financiera: En el proceso de planificación, 
implementación, desarrollo y seguimiento de las NIF se aumentan los costos que 
garantizan la ejecución de cada una de las etapas de manera eficiente, además 
que se requiere capacitar al personal de la empresa en este nuevo sistema 
financiero e invertir en talento humano especializado en el tema que den un 
acompañamiento a la empresa en todo ese periodo de tiempo. 
- Colapso de los procesos operativos durante la implementación del sistema de 
información financiera: En la medida que se va desarrollando este nuevo 
proyecto de información financiera pueden presentarse colapsos en los métodos 
transaccionales, puesto que la empresa debe ser prudente en el desarrollo de la 
nueva norma de tal manera que no entorpezca demasiado las actividades 
rutinarias del funcionamiento de la empresa y de esta forma no generar extra 
costos por frenar su prestación de servicio.  
  
- Incremento en el volumen de funciones operacionales: Cuando se está 
implementando la nueva norma se hará necesario la colaboración de todo el 
talento humano de la empresa con su participación y/o apropiación de las etapas 
de desarrollo, puesto que las personas en el interior de la empresa son las que 
conocen las necesidades y capacidades del puesto de trabajo. Es allí donde 
ocurre el recargo de actividades extras para sacar adelante el proyecto. 
- Posibilidades de riesgos en la implementación por desconocimiento parcial de la 
norma: En el interés por realizar estrategias de mejora la empresa puede iniciar 
el proceso de implementación de las NIF y no asesorarse oportunamente o 
presentarse confusiones en la interpretación de la norma, a causa de la falta de 
un acompañamiento especializado el tema. 
-  
Tabla 21. Porcentaje de reconocimiento de las sanciones que podría tener por no 
implementar y aplicar las NIIF en la compañía. 
 
14. ¿Tiene conocimiento de las sanciones que podría 











Grafica 14. Porcentaje de reconocimiento de las sanciones que podría tener por no 




Fuente: las investigadoras 
 
Se analiza que las empresas de Santa Rosa en un 85% no están informadas sobre las 
sanciones de implementar o aplicar las NIIF  a la compañía, así siendo un 15% pocas 
de las compañías informadas de estas sanciones. Es importante y se debe llevar acabo 
más conferencias o capacitaciones sobre estas sanciones pues más de dos empresas 
en la ciudad se verán afectadas. 
 
La Superintendencia de Sociedades advirtió que las sociedades y administradores que 
no atiendan las disposiciones legales relacionadas con el proceso de convergencia a 
normas internacionales de información financiera (NIIF) pueden ser sancionadas, pues 
su contabilidad no se llevaría conforme a la normativa vigente y la técnica contable; ya 
que todos los comerciantes deben llevar la contabilidad regular de sus negocios de 
acuerdo con las prescripciones legales, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 19 del 






En el caso de las NIIF, tanto la Ley 1314 del 2009, que regula los principios y las 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 
aceptados en Colombia, como los decretos 2706 y 2784 del 2012 establecen el proceso 
de convergencia y las condiciones y términos que deben cumplir los preparadores. 
Cabe recordar que la Superintendencia de Sociedades según la Ley 222 de 1995 
cuenta con las  competencias de aplicar un régimen sancionatorio para aquellos que 
incumplan el ordenamiento legal dirigido a los representantes legales y administradores 
(junta directiva), sanciones o multas  hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, a quienes incumplan sus órdenes, normas o estatutos.35 
 
Por lo tanto, las sociedades que incumplen las obligaciones relacionadas con la 
normativa contable y financiera, en especial la implementación de las NIIF,  pueden ser 
objeto de las sanciones correspondientes. En conclusión, la sanción es el menor de los 
problemas, porque además de tener que pagarla de todas maneras debe cumplir con lo 
establecido en la norma legal y en el menor tiempo posible, pero adicionalmente 
hacerlo con efecto retroactivo a la fecha de la exigencia legal ocasionando así un mayor 
valor. Sin embargo, eso no soluciona el verdadero tema que está en juego, la empresa, 
su proyección y continuidad en el tiempo 
Así, finalmente las empresas deben adoptar estrategias preventivas en su gestión 
financiera para ser pioneras en los avances de regulación y estandarización, para ser 
más competitivas en campo de calidad y eficiencia del manejo de la información para 
finalmente mantener al día con las regulaciones impuestas, evitar sanciones y correr 
riesgos de mala reputación dentro de su mercado de participación. 
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 Sociedades que incumplan normas de implementación de NIIF pueden ser objeto de sanciones, Ámbito 
Jurídico 
  
Tabla 22. Porcentaje de Identificación de la nueva estructura de los estados financieros 
a partir de las NIIF. 
 
15. ¿Tiene conocimiento de la nueva estructura de los 









Grafica 15. Porcentaje de Identificación de la nueva estructura de los estados 
financieros a partir de las NIIF. 
 
 







Se observa que en un 80% las empresas de Santa Rosa no tienen algún conocimiento 
de la nueva estructura de los estados financieros a partir de las NIIF que es de poner 
cuidado pue es importante estas nuevas norma para tener más orden y facilitar 
cualquier operación de la empresa viendo así que los que conocen esta nueva 
estructura son un 20% siendo así muy pocas compañías informadas sobre este tema.  
 
 
Tabla 23. Porcentaje de Identificación de la posibilidad de presentar estados los 
financieros bajo NIIF mediante diferentes monedas además de la nacional. 
 
16. ¿Tiene conocimiento  que los estados financieros 
se pueden presentar en cualquier moneda, así no sea 

















Grafica 16. Porcentaje de Identificación de la posibilidad de presentar estados los 
financieros bajo NIIF mediante diferentes monedas además de la nacional. 
 
Fuente: las investigadoras 
 
 
Se observa que en 52%  los empresarios de las compañías de Santa Rosa están 
informados sobre que los estados financieros se pueden presentar en cualquier otra 
moneda así no sean en la moneda que recibe los ingresos es importante pues se ve 
que tan informados y que tan claro tienen el tema; pero en un 48% no están informados 
sobre este tema en el cual debería ser estrictamente una información que tendrían que 
tener todas las empresas por sr tan importante y clara. 
 
La Norma permite que una entidad presente sus estados financieros expresándolos en 
cualquier moneda (o monedas). Para tal finalidad, la entidad podría ser una entidad 






controladora, un inversor o un partícipe que preparase estados financieros separados, 
de acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Separados. 36 
 
Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, ésta deberá 
convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Es 
decir que debe hacer una convergencia de esta moneda para la presentación financiera 
consolidada.  
 
Según la Fundación IFRS en su documento Material de formación sobre la NIIF para las 
PYMES, explica que la moneda funcional de una entidad es la moneda del entorno 
económico principal en el que opera dicha entidad y, la moneda extranjera (o divisa) es 
cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad.  
 
Los ajustes del valor razonable practicados al importe en libros de los activos y pasivos, 
a consecuencia de la adquisición de un negocio en el extranjero, se deben tratar como 
activos y pasivos del mismo. Negocio en el extranjero es toda entidad subsidiaria, 
asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades 
están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los de la entidad que 
informa. 37 
Lo que muestra este comportamiento es que si bien una empresa puede presentar sus 
estados financieros una moneda funcional o extranjera como se expuso anteriormente 
debido a franquicias o negocios extranjeros se presenta unos retos importantes de 
materia global, a lo que refiere a las diferencias económicas arraigadas a países 
diferentes, las tasas de cambio fluctuantes o estables y las diferentes legislaciones. 
Todo eso plantea un reto significativo para la administración financiera para mantener la 
objetividad y la trazabilidad de la información para que pueda evaluarse y analizarse 
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como un solo ente económico. Por otra parte según lo investigado se reconoce que un 
buen procedimiento es realizar el conglomerado de cada entidad por separado con un 
factor de convergencia monetaria para posteriormente realizar el análisis con un 
consolidado en una misma presentación monetaria que permita tomar y evaluar 
decisiones.  
 
Tabla 24. Porcentaje de Identificación del impacto en el cobro de pago de tributos que la 
DIAN realizará a través de la  nueva metodología según la NIIF. 
 
17. ¿Tiene conocimiento de cómo la DIAN realizará el 
cobro para el pago de tributos a partir de la nueva 


















Grafica 17. Porcentaje de Identificación del impacto en el cobro de pago de tributos que 
la DIAN realizará a través de la  nueva metodología según la NIIF. 
 
 
Fuente: las investigadoras 
 
Se deduce que las persona no están interesadas sobre actualizar algunos temas con 
una gran importancia en la empresa en la que trabajan siendo así con un 80% las 
empresas encuestadas no tiene conocimiento como la DIAN realizara el cobro para el 
pago de tributos a partir de la nueva metodología según las NIIF por otra parte en un 
20% no están informadas. 
 
Bajo NIIF los descuentos son un elemento neto de las compras o de las ventas, es 
decir, no se registran en forma independiente haciendo que una compra o una venta 
tengan un valor inferior incluyendo los descuentos condicionados. 
Tributariamente los descuentos condicionados en compras se manejan como ingresos 
financieros y los descuentos en ventas generan gastos financieros. Al mismo tiempo, 






igual manera ocurrirá con el registro del efecto del valor presente cuando las 
transacciones conlleven un periodo diferente al normal de financiación. 
Por  otra parte en las NIIF, los ingresos se reconocen no cuando se emite la factura sino 
cuando la transacción cumple con características tales como la disposición física de la 
mercancía, abandonar el control por parte de quien vende y la probabilidad de que 
tenemos un derecho por cobrar. Esto quiere decir, que el evento económico prima 
sobre el evento formal o legal que es la factura. Los servicios, por ejemplo, se pueden 
reconocer (registrar) en forma proporcional a los ingresos obtenidos.38 
Es así como se observa  en compras que el inventario contable maneja un costo 
unitario diferente al fiscal y por ende el costo de ventas del mismo. Las ventas por su 
parte reflejarán un menor valor al fiscal y no figurarán gastos financieros por 
descuentos, y por ello la cartera por cobrar será diferente. Esto se acrecentaría en el 
evento de que se manejara contablemente un seguimiento de descuentos no tomados 
por parte de sus clientes. 
En conclusión, la sincronización ingresos versus factura se pierde en la medida que la 
empresa reconozca las situaciones antes mencionadas, e igual manera ocurría con las 
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Tabla 25. Porcentaje de Identificación del método de valoración de instrumentos 
financieros de activos, pasivos y patrimonio. 
 
18. ¿Tiene conocimiento del método de valoración de 






Fuente: las investigadoras 
 
Grafica 18. Porcentaje de Identificación del método de valoración de instrumentos 
financieros de activos, pasivos y patrimonio. 
 
 







Los métodos de valoración de los instrumentos financieros de una compañía son 
realmente importantes y fáciles de comprender pero las capacitaciones por el momento 
no sean realizado de forma eficiente que todas las empresas estén actualizadas con las 
normas internaciones financieras con un 87% no saben sobre el tema y con un 13% 
que es muy poco a lo que realmente se espera que todas las empresas empiecen a 





 La caracterización de las empresas y las necesidades de capacitación en Normas 
Internacionales de Contabilidad obedece al desconocimiento de las mismas, a los 
requerimientos de homogeneizar los registros contables a nivel nacional e 
internacional y a los requerimientos de la globalización, así como también a los 
tratados de libre comercio y a la imposición de la ley de convergencia 1314 de 2009; 
lo cual genera como consecuencias la pérdida de competitividad en el mercado, 
incertidumbre para los inversionistas, empresas rezagadas e incumplimiento de la 
normatividad que conduce a sanciones.  
 Dentro de los estándares del gobierno corporativo, tanto los responsables del área 
contable como la dirección y la gerencia, en su mayoría desconocen la propiedad y 
la responsabilidad de los estados financieros ,los cuales deben ser preparados de 
acuerdo a las normas internacionales, ya que estás prácticas brindan seguridad a 
las empresas de la información que poseen. 
 Las NIIF es el tema de actualidad y más importante en este momento en Colombia 
ya que para el concepto de globalización en el que nos estamos desenvolviendo ya 
que busca que para todos los países sea igual y más fácil para las relaciones 
comerciales, financieras, contables y legales ya que esto se desarrolla con el fin de 
  
tener una información financiera con credibilidad ya que con el tiempo los futuros 
profesionales son necesarios con una continua capacitaciones en estos temas ya 
que se debe más a un cambio por actualidad y un manejo más dinamo y de más 
cuidado.  
 Con la nueva implementación de las normas contables viene con nuevas formas de 
medición y reconocimiento de las transacciones u operaciones que se realizan en 
las empresas ya que estas normas se rigen para cada uno de las diferentes 
empresas de acuerdo a su tamaño a nivel mundial y así mismo estas diferencias 
tienen una solución en lo que es el estudio, conocimiento e interpretación ya que en 
cada país se rige por las regulaciones establecidas y así mismo incluir esta 
información para alcanzar nivel de comparación entre empresas de nivel 
internacional y así mismo aquellas empresas que realizan la cotización en bolsa 
siendo una de las mayores mejorías para las personas interesadas y accionistas de 
ciertas empresas.  
 Las normas contables no se están utilizando actualmente por falta de capacitaciones 
a los personales administrativos y contables, se necesita más personas capacitadas 
en el tema y que manejen bien las normas para un mejor beneficio en las empresas 
especialmente en los activos.  
 
 Es muy importantes los desarrollos de estos ejercicios para la empresa pues ayudan 
con una organización y un desarrollo en todos los procedimientos tanto financieros 
como contables. 
 
 Dentro de la medición de los instrumentos financieros, se encuentra el valor 
razonable, el cual es definido como el precio en el cual podrá ser negociado un 
determinado instrumento, la mayoría de los activos se acomodan a este tipo de 
procedimiento, el cual contribuye a que el valor y desempeño de una entidad puede 
  
ser apreciada y comprendida fácilmente por sus accionistas, futuros inversores y los 
usuarios en general. 
 
 El coste amortizado otro tipo de valoración, es utilizado principalmente a 
instrumentos de deuda, aunque dentro de los activos valorados por este método se 
encuentran las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, las cuales incluyen los 
valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento previamente 
especificada. Las características básicas de esta metodología radica en que no 





 Los encargados del área contable y financiera de las empresas deben ser personas 
líderes capacitadas en los procesos de implementación de procedimientos 
contables, de información financiera, y el manejo correcto de la presentación 
medición y reconocimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
aplicándolas a las NIIF Normas internacionales de información Financiera.  
 
 Para su implementación en las empresas de Santa Rosa de cabal, se deberá 
concentrar en que la información se maneje con las normas internacionales bajo su 
utilización nacional, esto mejorará la calidad de la información financiera y de esta 
manera  se obtendrá un mayor grado de credibilidad y la utilidad de los estados 
financieros se verá acrecentada para incorporar las NIIF al entorno de la economía 
global. 
 
 Como es de conocimiento para todo el país la determinación de la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera de este modo se 
  
recomienda de que la conversión a NIIF no se debe realizar al mismo tiempo para 
todas las empresas pero de manera preventiva efectuar el cambio respectivo ya que 
si no se cuenta con el apoyo de una persona profesional o un contador que conozca 
del tema para un manejo adecuado de esta nueva norma de contabilidad se 
desarrollé la búsqueda de apoyo con las entidades correspondientes para así llevar 
a cabo lo que se necesita de la manera adecuada. 
 Para conocimiento de todos los contadores la norma establecida para la contabilidad 
en Colombia es la ley 2649 de 1993 y las NIIF comparten la misma norma. Pero la 
contabilidad en Colombia con ciertas características ya que la práctica contable esta 
combinada con leyes tributarias, específicas y otras mientras que las NIIF son 
principios más generales. 
Ya que las NIIF cuentan con diferentes normas que ayudan para la implementación 
adecuada con especificaciones que se pueden ir implementando paso a paso ya 
como es de conocimiento para varias personas, encontramos normas como la NIIF 1 
que es la adopción por primera vez, también se presenta la NIC 1 que es la 
presentación de los estados financieros que es como las dos normas más 
representativas para empezar este proceso de cambio en la contabilidad de 
Colombia. Y así mismo con esta nueva forma de contabilidad se puede tener en 
cuentas activas y pasivas en el estado financiero que antes no tenían 
reconocimiento o relacionados en él.  
 
 Esto ejercicios contienen su complejidad al solucionar por esto es recomendado 
poner cuidado cuando lo realizamos y se dan buenos resultado al problema que 
tenemos, se pueden comprender fácilmente y cada paso es realizado de forma 
similar a cualquier ejercicio del  mismo tema, podemos decir que en su análisis es 
esencial para mostrar buenos resultados de la situación y dan una mejor explicación 
en el momento de presentarlos. 
  
 
 Es importante recomendar que estos ejercicios son esenciales a la hora de trabajar 
en las NIIF teniendo en cuenta que casi no se usan las norma contables estos 
ejercicios cumplen con lo teórico y presentan una solución cuando hablamos de los 
activos en cualquier campo o empresa que se pueda manejar soluciones con las 
NIIF, por eso recomendamos a las empresas que se empiece a manejar las NIIF 
para un mayor beneficio. 
 
 Para la aplicación de la metodología de valor razonable, se requiere la aplicación de 
un proceso disciplinado, ordenado, riguroso y bien documentado que permita 
determinar y sustentar el precio de determinado instrumento financiero basado en 
las circunstancias económicas relacionadas con éstos. 
 
 La valoración por el método de coste amortizado presenta tres características 
principales que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar dicho procedimiento: -
Calcular el flujo de caja de la operación, -obtener el tipo de interés efectivo,- 
construir el cuadro de coste amortizado. El profesional debe estar en la capacidad 
de asumir las dificultades que se presentan a la hora de evaluar los instrumentos por 
este tipo de valoración, ya que en muchos de los casos el flujo de caja de la 
operación no es constante, sino que influyen diversos factores que hacen que éstos 
varíen como por ejemplo referenciado a algún tipo de índice de referencia, los 
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Anexo N°1. Instrumento aplicado a la muestra  PYMES de Santa Rosa de Cabal 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
Facultad de Ingeniería 
Programa de Ingeniería Financiera 
 
                                                                                                Fecha: ________ 




El objetivo de esta encuesta es conocer el impacto en las empresas de la 
implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera; a 




1. ¿A qué actividad económica pertenece la empresa?; ¿Cuánto tiempo lleva la 
empresa en el mercado? 
 
 
2. ¿En promedio cual es el número de empleados en la empresa?  
 
1 - 5  
6 - 10  
16 o más  
 
3. ¿La empresa tiene créditos con entidades financieras? Si la respuesta es no, defina 








5. ¿Tiene conocimiento de lo que es la BVC (BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA)?. 






6. ¿Tiene conocimiento de las nuevas normas contables exigidas por el estado? Si la 




7. ¿Considera que la aplicación de las NIIF facilita las negociaciones con otros países? 








9. ¿Cree usted que el estado está en la obligación de capacitar a los empresarios en la 




10. ¿Si el estado no le brinda el apoyo necesario para que usted cumpla con las nuevas 
exigencias contables, a donde o donde quien se apoyaría para documentarse referente 







11. ¿Conoce a alguna persona que se encuentre documentando acerca de las NIIF?  





12. ¿Considera que las universidades deben implementar carreras de pregrado y 




13. ¿Tiene conocimiento de las fortalezas y debilidades que puede encontrar en la 





14. ¿Tiene conocimiento de las sanciones que podría tener por no implementar y 








15. ¿Tiene conocimiento de la nueva estructura de los estados financieros a partir de 




16. ¿Tiene conocimiento que los estados financieros se pueden presentar en cualquier 




17. ¿Tiene conocimiento de cómo la DIAN realizará el cobro para el pago de tributos a 




18. ¿Tiene conocimiento del método de valoración de instrumentos financieros de 
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